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Diario é e la üa-r ina 
DE H O Y 
MaxíriKi, Dicáemibre 19. 
DBOLAEAOIONES 
E l señor Píohardo, encargado de la 
Legación de Cuba en Madrid por au-
sencia del señor G>arcía Vélez, ha di-
rigido una nota á los periódicos, ocu-
pándose en ella del artículo de " E l i 
Imiparcial" cuyo extracto se comuni- | 
oó ayer, con referencia á la situación 
de la Colonia Española de Cuba por i 
consecuencia de la actitud asumida 
por los veteranos de las guerras de in-
dependencia. 
E n esa nota se dan las mayores se-
gurMades de qne la cuestión p l a n t a 
da únicamente afecta á los cubanos. 
o o m R m o 
HISPANO-AMEÍRÍC ANO 
E n la sesión de ayer del Congreso 
bispano-aonericano que se celebra en 
Barceiona, se adoptaron, entre otros 
importantes acuerdos, el de interesar 
1.a reducción de tarifas para el correo 
y servicio cablegráfico. 
D I M I S I O N 
A consecuencia de cuestiones se-
cundarias lia presentado su dimisión 
del cargo de Presidente del Senado, 
don Eugenio Montero Ríos. 
Se hacen gestiones para que la di-
misión sea retirada. 
ASCENSOS 
Por méritos de guerra en la campa-
ña de Marruecos, han sido ascendi-
dos: 
A Teniente General, el General de 
División don Salvador Díaz Ordóñez 
y Escandón, muerto en Kert. 
A General de División, el de Erigar-
da don Gabriel Orozco Arascot. 
Y á. Generales de Brigada, los Co-
roneles don Miguel Primo de Rivera 
y don Carlos Astillero Tejada. 
ACTUALIDADES 
Decíamos aver que todo parecía 
indicar qwe si los veteranos se pro-
•poma-n alcanzar el poider, como se 
decía que había proclamado el ge-
neral Lornaz del Castillo, y hoy está 
ya confirmado con la publicación de 
sn discurso, en las próximas eleccio-
nes se encontrar ían frente á frente 
los vetenaraos y los conservadores y 
liberales unidos. 
Las asambleas celebradas el do-
mingo en Oriente y Pinar del Río, no 
tm-ieron por resultado inmediato una 
eontoentración de fuerzas liberales 
y conservadoras, pero su notable 
coincidencia en la apreciación del 
conflicto pendiente liacíía. que resul-
tase lógica aquella concentración ó 
coalición política. 
Pero al discurrir así no contába-
mos con que pudiese venir una fuer-
za snperior é inconstrastable á ha-
cer imposible la kicha electoral en 
lo» términos indicados. 
Y esa fuerza ya ha puesto el veto 
al propósito de los partidos. 
E l general Núñez ha deckrado que 
los veteranos no permi t i rán que sur-
ja de las urnas un gobierno que les 
sea hostil. 
Y todavía ha añadido esto, que no 
puede ser más claro n i más termi-
nante : 
El esp ín tu de propia conserva-
ción v, por encima de esto, la segu-
ridad fie que la República pel igraría 
en manos de nuestros obstinados ene-
migos, nos obligaría en definitiva á 
l ibrar una campaña tan enérgica co-
mo decisiva, para que la direoción de 
los asuntos públicos no caiga en ma-
nos de los que pacten con los "gue-
rrilleros y traidores." 
Esas declaraciones del general Xn-
ñez simplifican en gran manera la 
cuestión palpitante. 
Sobre todo si se tiene en cuenta 
que ya el general Loinaz había deda-
rado que los veteranos deben i r al 
poder. 
P ó r nuestra parte, ni comentamos 
ni criticamos. Exponemos los hechos 
para que nuestros lectores &e enterca 
y los juzguen. 
LA FIEBRE TtfOID 
EN LA 
contestable ut i l idad de las medidas 
que se han adoptado y del celo y com-
petencia demostiradios por ios que tie-
nen á su 'cargo la misión de velar por 
la higiene y la salud públicas. 
E l departamento de Sanidad tiene 
hartos motivos para estar satisfecho 
de ese restiltado, por el que felicita-
mos corctóalmente al ilustre doctor 
Varona, y á su celoso y competente 
colaborador el doctor López del Valle. 
P O L I U C A 
A l recoger, á grandes rasgos, las 
impresiones más salientes del último 
Congreso de Salubridad, calebrado en 
esta capital, asunto al que dedicarnos 
un editorial ei 12 del corriente, hubi-
anxxs de refeririLos al notable trabajo 
del doctor López del Valle, titulado 
como estas l íneas ; y publicamos las ci-
fras que probaban una notable dismi-
nución en la mortalidad producida en 
nuestra población por la fiebre t i foi-
dea. 
Hoy volvemos á tratar de la misma 
cuestión para hacer púbiieo que en la 
primera quincena del actual mes de 
Dicdeanbre no ha ocurrido en la Faba-
na una sola defunción por tifoidea. 
No quiere decir esto que se haya 
desterrado la fiebre tifoidea de la fía-
baníi ; eso no lo ha con.t>eguido i^>ta 
ahora ninguna ciudad del mundo; pe-
ro de todos modos, el dato que apun-
tamos es un signo revelador de la in-
E L DR. V I D A L MORALES 
Y LOS VETERANOS 
Sr, Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi distinguido amigo: Le ruego pu-
bflique en la edición, de esta tarde la 
carta que en copia le adjunto y he 
env-ado al director de E l Munido. 
M i l gracias y de .usted affmo., 
VIDAL MORALES. 
Señor Director de E l Mwndo. 
M i distinguido amigo: 
En el número de hoy del periódico 
de su digna dirección, he leído el si-
guiente telegrama: "Vis ta propuesta 
Vidal Morales, Comisión, justificado 
no acepte. ExTplicaremos razones pode-
jesas ianpíd'enseio,—L. Azpeitúi, Cap. 
R. Núñez ." Y me interesa, con este 
motivo, que usted haga pública .esta 
carta: .r 
He podido averiguar la causa á, que 
se refiere el telegrama, y es. que se 
me atribuye haber sido, nada menos 
«fue Oficial del batallón movilizado de 
Pande, fundándose para ello, y como 
'«ha de «Sita afirmación, ¡en itn gra-
hado publicado en " La Enstración Na-
cional" con el t í tulo de ""Representa-
ción del Batallón Movilizado de Pan-
do." 
Hay «IK e3 retrato de un oficiai que 
por cierto lleva en el pecho una gran 
cruz que no ha podido,concederse, se-
g*uraaneníte, sin publicarse el decreto 
en la "Oaeeta." A l oficial retratado le 
encuentran, según dicen, cierto pare-
cido ia mí como soy ahora, no como yo 
era entonces, hace más de quince años, 
cuando sólo contaba diecinueve. Esta 
es la prueha, esta es la base del telegra-
ma y la de m i acusación ante el Cen-
tro de Vejeranos. 
A los que me conocen les causará 
esto risa, y á los que no les puedo ase-
gurar, qne jamás, en n ingún momen-
to n i por ninguna causa, puedo ser de-
clarado guerrillero, movilizado ó vo-
luntario de Pando ni de n ingún otro 
regimiento, batallón ó cosa por el esti-
lo. No admito discutir este asunto, por-
que es tan absurdo como si se me acu-
sara de ser yo el autor de la muerte 
del general Miaeeo. 
Peíro .esta acusación, y más que ella, 
los términos oscuros del telegrama, 
me obligan á decir, lo que no quise 
exponer cuando presenté la renuncia 
del cargo .de Comisionado para resol-
ver las denuncias contra los guerri-
lleros, porque n i era necesario ni de-
seaba contestar á una deferencia del 
señor Presidente de la República, con 
argumentos que podían entorpecer su 
gestión, llamando al mismo tiempo la 
atención pública sobre mi persona; lo 
que no he buscado, n i quiero, n i de-
seo. 
Siguiendo este plan, al .tener por los 
periódicos la noticia de mi nombra-
miento, fui á ver al señor Ignacio Re-
mírez, Secretario de la Presidencia, y 
particular amigo mío, y le sirpliqué 
hiciera saber al Presidente mi agrade-
cimiento por la confianza que me dis-
pensaba y mi renumeia irrevocable, fun-
dada en mis muidlas ocupaciones. 
E l telegrama frusta mis deseos y 
me obliga á hacer públicos los antece-
dentes del citado telegrama y las ver-
daderas ca/nsas de mi renuncia. 
No me he estimado inhabilitado, por 
•mis antecedentes políticos, para ese 
Cargo,, m para ningún otro de la Efe 
pública, sino que sencrllamente. no 
siendo .partidario del problema susci-
tado por ios veteranos, ni; del ipro-
cedimiento, n i del objeto y fin de la 
comisión, parecíame que no dfebía i r Ü 
un cargo para hacer cumpür una ley: 
ó disposición que .creía contraria á IsSil 
buena marcha de mi país, y no han pa-
sado ÍM horas sin que m i mismo caso 
me de la razón. .¡Yo acusado de movi-
lizado de Pando! 
Por la pwblicación de esta carta doy 
á, usted expresivais gracias y me repito 
suyo affmo. amigo, 
VIDAL MORALES, 
Diciembre 18 de 1911. 
De E i Mundo: 
H A B L A E L G E N E R A L NUÑEZ 
Anoche hemos hablado con el gene-
ral Núñez sobre los acuerdos de los 
conservadores de Oriente. 
He aquí un extracto de sus manifes-
taciones : 
" M e ha sorprendido ver que, en 
contradicción con la actitud .discreta 
'del comité ejecutivo del partido, se 
censure á las personalidades de la 
agrupación que simpatizan y cooperan 
en nuestra campaña, acordando -votos 
de simpatías para personalidades de 
otros grupos por el sólo hecho de com-
batirnos. 
He sentido siempre un gran respeto 
por las ajenas opiniones; pero no me 
explico cómo pueda hacerse caestión 
de partido una cuestión social que sur-
ge de improviso y que no han podido 
prever los partidos en sus programas. 
No hablo en este • caso como presi-
dente del 'Consejo Nacional, pero me 
atrevo á declarar, por cuenta propia, 
que "no permitiremos que surja do 
las urnas un gobierno hostil á los vete-
ranos de la infdependencda." 
" E l espíritu de propia conservación 
y, por encima de esto, la seguridad de 
que la República peligraría en manos 
de nuestros obstinados enemigos, nos 
obligaría en definitiva á librar una 
campaña tan enérgica como decisiva, 
para, ûse la dirección de loa asuntas 
públicos no caiga en manos de los que 
pacten con los gwernlleros y traido-
res ." . 
El Triunfo, después de publicar una 
interviú semejante con el general Emi-
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lio NúñeZ, añade eetas declaraciones 
que le hizo el coronel Aranda ¡ 
"Es mi sentir, nos dijo, que la cam-
paña de los veteranos no debe n i pue-
de aminorarse por un solo momento, 
ya que los políticos nos vienen velan-
do para lograr la oportunidad de dar-
nos en la sombra una estocada. 
La Ley que ya conocemos es la aspi-
ración de los veteranos y á esa finali-
dad vamos primero, para emprenderla 
co«n los ladrones después. 
E l saneamiento hay que efectuarlo 
en todas sus formas. Creo que las de-
legaciones de la República así como el 
Consejo deben celebrar sesiones conti-
niuad'as, hasta que veamos en un próxi-
mo futuro, no sólo que no haya guerri-
lleros, voluntarios y domas traidoras 
en la Adiministración de la Repiiblica, 
sino que tengamos la ley que les prohi-
ba el ser senadores y representantes, ú 
otro cax-go de carácter lesrislativo." 
En su editorial Laboraniisnw ane-
xionista, dice el mismo Triunfo: 
" U n despacho de la Agencia Laffan 
nos daba caienta el otro día de la aten-
ción vigilante con que se seguía desde 
altas esferas de Washington el curso 
de la campaña de los veteranos, y otro 
cable ireeibido ayer, nos dice que al De-
partamento de Estado de la gran Re-
pública le preocupa la tensión existen-
te en nuestro país, anunciándose ade-
más que pudiera sobrevenir la tercera 
intervención si con motivo de la cam-
paña presidencial estallase algún le-
vantamiento. 
Ambas advertencias tienen á nues-
tro parecer >mn marcado sabor anexio-
nista y no creemos que el corresponsal 
ihaya bebido en fuentes oficiales, sino 
en el medio aimbiente de los " p o l i t i -
eians" que echan de menos los pingües 
sueldos que disfrutaban en muestra tie-
r ra cuando la tutela interverntora esta-
ba en todo su apogieo. 
E l gran número de •buiróera.tas civi-
les y militares americanos que durante 
las dos intervenciones tuvieron puestos 
oficiales entre uosotros y las empresas 
yanquis quie al amor de la Intervención 
hicieron en Cuba grandes negocios, han 
creado en la poderosa nación que pre-
side Mr . Taft un núcleo relativamente 
fuerte de vecinos siempre en acecho 
que aoogerían con muy btiten semblan-
te la noticia de que tenían que volver 
'á ser nuestros huéspedes y que están, 
por consiguiente, retm dispuestos á mi-
rar oon lentes de aumento nuestras di-
ficultades internas, ya que cuamto más 
grandes sean, mayores esperanzas abri-
garán de que " l a 'historia se repi ta ." 
Unase á esos elementos la considera-
ÍMe parte del vulgo americano que sue-
ña con el imperialismo y las expansio-
nes territoriales que se deleita ante los 
barcos de guerra y los ejércitos que 
han desfigurado no poco el primitivo 
semblante del excelente "Unele Sam" 
y comprenderemos que 'haya al otro la-
do del mar campo de sobra en que ejer-
citarse el laborantismo anexionista, del 
cual han dimanado tantas y tantas his-
torias sensacionales, trocadas, á la pos-
tre, en agua de cerrajas. 
E l Gobierno de Washington que se 
ha mostrado siempre correcto con el 
nuestro, sabe de sobra que la Ley Plat t 
no le autoriza á intervenir cuando le 
plazca y como, además, la existencia 
de Cuba independiente es un timbre 
de honor para el Partido Renublicano, 
no es de temer qno allí puedan encon-
t rar calor los proyectos hostiles al man-
tenimiento del statu quo ó sea el go-
bierno de los cubanos." 
De " E l D í a : " 
" U n repór ter de este periódico tu-
vo ocasión de departir afablemente 
con nuestro distinguido amigo parti-
cular el general Alfredo Regó, quien 
hubo de referirse á la información 
del día 17, acerca de la réplica con-
tundente y enérgica que tuvo que dar 
al general José Miguel Gómez. 
(El general Regó nos manifestó que 
si bien tuvo frases de amargo repro-
che, no fué sólo para el Presidente, 
sino también para el general Núñez ; 
pero que al fin y al cabo, al termi-
narse la conferencia todos quedaron 
buenos amigos, abrazándosie estredia-
ch amenté. 
También nos dijo el cívico general 
Regó que á m manifestación de que 
no volvería á subir las escaleras de 
Palacio mientras lo habitase el gene-
ral Gómez, agregó la de que tampoco 
pisar ía el Centro de Veteranos mien-
tras lo presidiese el general Emilio 
Núñez, que parece desconfiar de su 
patriotismo y de su auior á la causa 
cubana." 
* 
Del propio colega en su artículo de 
fondo: 
Reviste indudable importancia la 
resuelta, categórica y terminante ac-
t i t ud de la Asamblea Provincial del 
Partido Conservador de Oriente. Or-
ganismo de tal importancia, que re-
presenta la mayoría de aquel heroico 
pueblo y en el cual figuran hombres 
de la guerra de patriótico abolengo, 
se ha manifestado terminantemente 
contrario á la triste labor de dividir 
en malos y buenos á los hijos de Cu-
ba ; y en esta hora incierta en que 
hay periódicos que llamándose cuba-
nos se refocilan de que haya lágri-
mag y tristezas en hogares tan cuba-
DR. G A B R I E L M. LANDA 
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C 3627 D 
nos como el que más, es realmente 
de admirar el civismo de aquella im-
portante asamblea conservadora, que 
defiende y mantiene, contra todos los 
apasionamientos y todos los sectaris-
mos, la confraternidad de la familia 
cubana. 
Es una hermosa nota de cordiali-
dad y de alto sentido político esta 
que nos viene del Oriento indomable, 
pa lad ín de los más ardorosos anhe-
los revolucionarios; y contrasta cier-
tamente, como ya 'hemos indicado, 
esa hermosa, adhesión al sublime pos-
tulado de Mart í con el proceder ren-
coroso del periódico á que ya nos he-
mos referido, de " L a Discus ión," 
que para justificar á su manera su tí-
tulo de órgano de los veteranos, se 
cree obligada á dejar traslucir su 
complacencia y su sarcasmo i r r i tan-
te y ofensivo, porque se hace sangre 
en carne cubana, con cesantías nece-
sarias ó no, pero crueles; sarcasmo y 
complacencia que por el tono y las 
circunstancias en que se producen 
recuerdan aquellos insidiosos y pro-
vocativos art ículos de " L a Voz de 
Cuba," cuando este funesto vocero 
de las intransigencias que dieron al 
traste con la soberanía española, 
azuzaba día tras día, también para 
que se le tuviese por defensor de los 
"mejores e spaño les , " á colectivida-
des armadas que ejercían acción per-
turbadora sobre los partidos políti-
cos y que imponían su criterio, á ve-
ces desatentado y criminal, sobre las 
autoridades constituidas. 
" L a Discusión," sin nombrarnos, 
para que no sepa el mundo que exis-
timos, nos alude, ext rañándose de 
que hayamos publicado en estas co-
lumnas párrafos del manifiesto que 
dió á la estampa, en 1898, la Junta 
Central del partido autonomista. No 
tuvo mérito alguno la aparente gene-
rosidad de los autonomistas—dice la 
moderna "Voz de Cuba"—al llamar 
á que disfrutasen de las ventajas de 
aquel régimen á cuantos de algún 
modo lo hubiesen combatido; porque 
—cont inúa diciendo ese periódico— 
lo que perseguían los autonomistas 
con esa táct ica era consolidar la si-
tuación en cuyo éxito se hallaban tan 
interesados y atraerse adeptos para 
evitar así el fracaso que les amena-
zaba. 
Es posible que algo hubiese de to-
do esto; pero nosotros que pensamos 
mejor de los cubanos que el "diar io 
cubano para el pueblo cubano," en-
tendemos que á los antiguos autono-
mista» les movió principalmente á 
proceder como procedieron su gran 
corazón, su alteza de miras, el deseo 
de que terminasen para siempre en 
su patria odios y antagonismos y ren-
cores; y después, y en segundo tér-
mino, es posible que hubiese en su 
conducta el móvil, después de todo 
legítimo, de consolidar el régimen 
en que babíant puesto sus ardorosos 
entusiasmos. Pero con todo esto si 
la autonomía hubiese triunfado y 
con el concurso de unos y de otros, 
de amigos y adversarios de la víspe-
ra, hubiera echado raíces, siempre 
habr ía sido gravísima inconsecuencia 
de los autonomistas victoriosos re-
•chazar á los años m i l de implantado 
aquel régimen á los mismos cuyo 
concurso habían solicitado en un 
principio. 
Pero he aquí que esto que puede 
decirse de los autonomistais es igual-
mente aplicable á los revolucionarios. 
Estos abrieron los brazos á todos los 
cubanos, á todos los pobladores de 
Cuba, antes que todo, por nobleza de 
alma, y también por el deseo, muy le-
gítimo de hacer posible la inmediata 
implantación de la República, que 
hubiera sufrido serios entorpecimien-
tos si en plena intervención america-
na hubiesen surgido aquí colectivi-
dades, grupos ó partidos opuestos á 
que se retirasen los interventores; y 
pues al f in y al cabo la independen-
cia se estableció con el concurso y la 
aceptación de todos, es grave incon-
secuencia rechazar, á los catorce años 
de implantada la República, á los 
mismos cuyo Concurso solicitó para 
que fuesen viables las instituciones 
republicanas. 
Así. por lo visto, discurre la asam-
blea provincial conservadora del he-
roico y glorioso Oriente; y nosotros 
celebramos que en asunto de tanta 
gravedad tome cada cual la posición 
que SU: conciencia y su patriotismo le 
'aconsejen. 
PARA 
Si usted quiere ar t í cu lo s para árboles de 
Navidad, acuda por el gran surtido de 
E L A N T E O J O 
Obispo y Cuba.—Teléfono A-2340 
14849 lt-19 
DísieRseríe l a Garíoi 
Los niños pobres y desvalidos cueza» 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
jjftp.n alimentoo, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disoen-
eario espera que se le remitan leche 
| condensada, arroz, azúcar y alguna 
| repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba» 
«a 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
s p a 
DE LA Ha'bana, Diciembre 18 de 1911. 
Sr. Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Señor: 
La Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros de la Isla de Cuba, ha es-
tudiado las nuevas proposiciones que 
España ha sometido á la consideración 
de este Gobierno para concertar un 
convenio comercial con la República de 
Cuba, en el curso de las negociaciones 
iniciadas con ese objeto, y por acuerdo 
de su Junta General tiene el honor de 
informar á usted lo que sigue: 
Entiende esta Corporación, que es 
aceptable la reducción á 25 pesetas por 
kilogramo de los derechos de importa-
ción sobre los cigarros puros, á granel 
y envasados, que ofrece España en 
BUS nuevas proposiciones, manteniendo 
práct icamente las anteriores á ese res-
pecto ; pero desearía que esta reducción 
es ampliara á 20 pesetas, aceptando, 
desde luego, el peso regulador que pro-
pone España, que si bien no es el pe-
so neto á que aspiraba esta Corpora-
ción, según se entiende entre nosotros 
y otros países, como España accede á 
ía condición del peso neto, de acuerdo 
con su legislación arancelaria, que lo 
define en la forma que explican las 
nuevas proposiciones, no le parece per-
tinente á esta Corporación pedir una 
cosa, que para concederla tendría Es-
paña que reformar su arancel, y esti-
ma que eso alejaría la posibilidad de 
que se llegara á cncertar el convenio 
propuesto, que en su opinión produce 
algún 'beneficio á los interess genera-
les de Cuiba, puesto que favorece un 
poco á sus más valiosas fuentes de r i -
queza. 
Lamentable es, en verdad, que por las 
atendibles razones que expone, no pue-
da el Gobierno de España ofrecer nin-
guna reducción en los dereechos de im-
portación que pagan los cigarrillos, por-
que esta industria necesita tanto de 
mercados como la del tafbaco; pero da-
da la consideración de que España ofre-
ce adquirir una cantidad crecida de 
tabaco en rama, con lo cual se bene-
ficiarán seguramente los cosecheros de 
la Vuelta Abajo y Remedios, esta Cor-
poración se resigna por ahora, á no 
obtener la reducción á que aspiraba, 
de esos derechos; mas entiende que por 
la misma razón que no puede conceder 
España ninguna rebaja en los dere-
chos sobre los cigarrillos, debe solici-
tarse que rebaje algo de las 18 pesetas 
por kilogramo á que ofrece reducir las 
25 que paga la picadura en paquetes; 
pues hay que tener en cuenta que los 
fabricantes de picadura son también 
fabricantes de cigarrillos, y que al ad-
quir i r España mayor cantidad de co-
las para sus labores, encarecerá el valor 
de éstas, por vir tud de i a mayor de-
manda', sofere todo en épocas de esca-
sez como la presente, y eso, como es 
natural, determinará un aumento en el 
costo de producción de amibos artículos. 
Xo 'quiere La Unión de Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros, entorpecer la 
acción del Gobierno en las negociacio-
nes que se llevan á cabo para concer-
tar con España un pacto comercial; 
n i quiere tampoco crear dificultades, 
que tal vez no pudieran salvarse, soli-
citando concesiones que ha r í an en ese 
caso fracasar el propuesto Convenio, 
que estima que de todos modos 'bene-
ficia un 'tanto á los fabricantes de ta-
bacos y picadura; y de ahí que aunque 
se duela de que no se reduzcan en lo 
absoluto las 25 pesetas «por kilogramo 
que pa-gan los cigarrillos, no insista en 
pedir que España conceda las reduccio-
nes á que aspiraba. 
Ya en el informe que esta Corpora-
ción emitió con motivo de las primeras 
proposiciones que hizo España , mani-
festó su parecer contrario al propósi-
to de exigir á dicha Nación que adqui-
riera en Cuba determinada cantidad 
anual de tabacos torcidos; y aunque 
este iGobierno, en las Bases con que con-
testó á las proposiciones de España, 
queriendo favorecer á los fabricantes 
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Abdul-Hamid se muere. Cables hu-
bo en que se le dió por fallecido, aun-
que después no se ha confirmado la 
noticia; pero lo cierto es que el esta-
do poco satisfactorio del regio enfer-
mo obligó á los que miraban por su 
salud á pedir su traslado á Coustan-
tinopla, no sabemos si porque en la 
capital existen más recursos que en 
Salónica para combatir la enferme-
dad, ó con el " ca r i t a t i vo" propósito 
de que las molestias naturales del 
viaje apresurasen el desenlace. 
De todos modos, Abdul-Hamid ha 
muerto desde hace tiempo, no obstan-
te las precauciones tomadas para que 
no resucitase el inofensivo ex-sultán. 
Cualquiera otro consti tuiría una ban-
dera bajo la cual se agrupasen sus 
partidarios; pero Abdul-Hamid no 
tenía ninguno. Ensangren tó atroz-
mente las silenciosas aguas del Bos-
foro con sus feroces instintos; orde-
nó, con exceso, ejecuciones capricho-
sas, sin importarle el número de víc-
timas que coraprendía su regia pala-
bra, n i escuchar los lamentos de quie-
interesados—que reconocen y agrade-
cen la ibuena intención con que se hi-
zo—incluyó una cláusula al efecto de 
que la nomibrada Nación se obligara á 
comprar en Cuba, todos los años, una 
cantidad no menor de 3 y medio á 4 
millones de pesos en tabaco elaborado, 
cigarrillos, picadura y rama, estima que 
mientras los fabricantes vendan á la 
Compañía Arrendataria sus productos 
en comisión, no debe imponerse á Es-
paña ese compromiso respecto á los ta-
bacos torcidos y picadura, ya que en 
cuanto al tabaco en rama, que lo com-
pra de contado, la ha aceptado en tér-
minos que se estiman razon'bles por las 
partes interesadas. 
No siendo de su incumibencia las de-
más concesiones que ofrece España en 
sus nuevas proposiciones, ni las que 
solicita de Cuba en compensación pa-
ra los vinos y otros artículos, que co-
rresponde apreciar á otras Corporacio-
nes y al Gobierno, esta Unión de Fa-
bricantes se abstiene de emitir opinión 
sobre esos extremos; y á lo informado 
hasta ahora se limita, añadiendo, no 
otetante, que al pactarse con España, 
debe recomendarse á su Gobierno, co-
mo ya se propuso en el dictamen que 
resumió lo informado por las Corpora-
ciones, cuando se estudiaron y discutie-
ron las primeras proposiciones, que la 
bonificación que se obtenga para el ta-
baco elaborado y la picadura, por efec-
to de la rebaja que se concede, se apli-
que íntegra á reducir los precios al de-
talle de dichos artículos en los depósitos 
y estancos de la Compañía Arrendata-
r ia ; y que en los contratos que haga 
en lo adelante la citada Compañía con 
los fabricantes de Cuba, mientras r i ja 
el sistema de ventas en comisión, no se 
establezcan cláusulas restrictivas que' 
puedan anular la ibonificación conce-
dida. 
No estará de más agregar, que al 
pactarse con España, como ya lo acon-
sejó esta Corporación al informar an-
teriormente sobre este mismo asunto, se 
recabe de su Goíbierno que en tanto 
r i ja el Convenio que se celebre, no pue-
da gravar con derechos extraordinarios, 
impuestos interiores ó especiales de con-
sumo, los cigarros puros, cigarrillos y 
picadura de Cuba ; porque aunque pa-
rece que esta condición se deduce de la 
primera de las recomendaciones que se 
reiteran en el pár rafo anterior, bueno 
será insistir en este punto, que es de 
•muy grande importancia. 
Puesta la mira en los intereses de la 
industria que represnta, la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros de 
la Isla de Cuba, en el legítimo deseo 
de favorecer la prosperidad y el des-
arrollo de esta industria se ha inspira-
do al informar; y por eso entiende, que 
el convenio comercial que negocia con 
España, ya que alguna ventaja concede 
á esa rama de la producción nacional, 
debe procurarse, allanando dificulta-
des y acortando distancias, que al fin 
y al cabo se celebre; porque siendo un 
hecho notorio que la industria del ta-
baco arrastra una vida lánguida ; que 
sus productos son cada vez más com-
batidos por la competencia extranjera, 
y gravados en todos los países oon cre-
cidos derechos de importación, estima 
que no sería prudente desaprovechar la 
oportunidad que se presenta para ce-
lebrar un pacto comercial con España, 
que aunque concede poco, se le vé dis-
puesta á otorgar alguna concesión á 
productos ouibanos necesitados de mer-
cados y es la única nación que ha de-
mostrado deseos de celebrarlo; á lo que 
hay que agregar, que el mercado de 
España es necesario para los faibrican-
tes de tabacos, cigarros y picadura, si 
no por la cantidad que de esos artícu-
los corusume y pueda en lo sucesivo con-
sumir, sí porque prefiere tabacos de co-
lores obscuros y picaduras fuertes, que 
no tienen colocación en otros mercados, 
EB i$etuosamente de usted, 
EAFAEL G. MARQUES, 
Presidente. 
nes iban* al sacrificio inocentes de to-
da culpa. 
Quien ta l hizo, no puede tener par-
tidarios, y menos cuando él mismo 
fué ejecutor en más de una ocasión, 
entre otras, aquella que consternó al 
mundo civilizado por la juventud, 
hermosura é inocencia de la víctima. 
Dormía AbduLHamid y á sus pies 
ent re tenía sus ocios una joven pre-
ciosa de 15 años. Llamó su atención 
una pistoliMa, toda de nácar y oro con 
dibujos magníficos, que colgaba de 
una panoplia, y la niña observaba 
aquel juguete tan bonito cuando Ab-
dul-Hamid despertó sobresaltado por 
los gritos de una conciencia que le 
impedía descansar media hora se-
guida. 
—•¿ Cómo se llama este juguete tan 
boni to?—preguntó á su señor aque-
lla criatura tan candorosa. Y el "va-
leroso" monarca otomano, ante el te-
rror que le inspiraban las armas en 
otras manos que no fueran las suyas, 
contestó á la encantadora y tierna ni-
ña a t ravesándola el corazón de un 
balazo. 
Si esto hizo con. la mujer predilecta 
de su harem, con la única á quien se 
permitía, entrar en las habitaciones 
D A Ñ O " 
PERFECCIONADA. SUPERIOR A TODAS 
_ Comunica á las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color C A S T A Ñ O ó N E G R O natural permanonto. invariable, brillante y 
Redoso , como ninguna otra, $2-00 estuche. Dr. J , Gardano, Belaaooain 117. y droguer ías , perfumería» y bot 
C 3¡5 Bfl 
icas de codito. 
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de Abdul-Hamid durante su sueno, 
por su inocencia, por su corta edad y 
por su incomparable belleza, imagi-
nen nuestros lectores lo que el ex-sul-
tán de Turquía habrá hecho en su 
larga vida de tirano, con los millones 
dé súbditjos á quienes cupo en suerte 
tan graciosa majestad. 
Casos semejantes pudiéramos citar 
muchos; de ahí que no nos ex t rañe es-
te silencio sobre suceso que, en otra 
ocasión, hubiera sido la actualidad 
predominante, dado caso de que fue-
se cierta la noticia de su falleci-
miento. . . . 
De todos modos. Abdul-Hamid ha 
muerto para el mundo y poco impor-
ta á la humanidad que esté encerra 
do en una tumba ó en un soberbio pa-
lacio. 
los autores populares más herniosos 
de Asturias, Galicia, v^eongadas 
Navarra, Aragón, Andalucía. 
as 
Mañana, miérloles, á primera hora, 
l legará José Raúl Capablanda á la 
Habana rodeado de la aureola que ha 
sabido oonquistar con su gran inte-
ligencia en su viaje alrededor del 
mundo, viaje en el cual se ha pro-
nunciado constantemente el nombro 
de Cuba. 
El pueblo de Cuba se dispone á re-
cibir á. Capablanea con ios honores de 
•triunfador. 
El señor José González Salgado, ha 
cedido el vapor "Vicenta Salgado" 
para que las comisiones de las socie-
dades de sports y de recreo den la 
bienvenida al campeón cubano. 
En el festival que t endrá lugar en 
el frontón " Ja i A l a i " ha rá uso de la 
palabra el doctor Eduardo Dolz y 
Arango para presentar á Capablanca 
y hacer su merecido elogio. Se juga-
r á un partido de ' 'basket-bair y una 
quiniela de pelota vizcaína. E l mayor 
atraotivo será la partida viviente de 
ajedrez entre Capablanca y Corzo. 
Ya se es tán terminando los trajes que 
representan las piezas de ajedrez, ves-
t i m n niños y niñas adiestradas para 
los movimientos del juego. Esta fies-
ta t end rá lugar en la tarde del domin-
go 24, y es tal la animaicióu que ya no 
quedan más que seis palcos disponi-
bles, según nos ha manifestado el se-
ñor Paredes. 
E l ,protgrama se repar t i r á mañana . 
aUERVe Y S0BRIM9S 
Mural la 37 A. altas 
T e l e l e ««2, T«i6fi:rafo: Te«4omiro 
Asarta** 6S6, 
J a i m e S o l á 
Como en nuestra edición de la ma-
ñana anunciamos, procedente de Nue-
va York y en el "Antonio López , " 
llegó el prestigioso y brillante pe-
riodista Jaime Solá, director-gerente 
de la afamada i lustración regional 
" V i d a Gallega." 
A recibir á Solá fueron muchos de 
sus amigos y compañeros, entre ellos 
el corresponsal de " V i d a Gallega," 
en la Habana, don Manuel Reigosa, 
y una representación del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Jaime Solá, que se hospeda en el 
hotel Telégrafo, recibió durante la 
mañana de hoy numerosas visitas. 
Reiteramos al ilustre publicista 
gallego nuestro cordial saludo de 
•bienvenida, y séale lo más grata po-
sible su breve estancia en Cuba. 
S a t u r n i n o M . N a v a r r o 
Dentro de breves días, quizás en el 
primer correo de España, l legará el 
distinguido artista señor Saturnino 
M . Navarro. 
Navarro es un notable cantante y 
declamador: piensa darnos á conocer 
el poema " E l Mensaje," de Sinesio 
Delgado, poema en que se enlazan 
Deseamos muchos éxitos al conr»^ 
do cantor. 
P e d r o L l o v e r a 
Después de un largo viaje á la' 
principales capitales de Europa y 
tados Unidos, donde ha visitado loa 
grandes establecimientos de jardiné 
r ía que existen en ambos países, ara. 
ba de llegar el primer gerente ¿¿i 
gran ja rd ín " L a Diamela." de] y„ 
dado, calle 23 esquina » J, don p ¿ 
dro Llovera, el cual ha traído tres 
cargamentos de todas las mejores 7 
más selectas plantas, matas é infinL 
dad de novedades en el ramo ríe jar-
dinería y ha procurado escoger lo más 
moderno y elegante que pueda acli-
matarse en este país. 
Los dueños de " L a Diamela" in. 
vitan á sus amigos para tener la 
oportunidad de enseñarles su jardín 
en cuyo lugar se encuentran, á mía 
de lo recibido, palmas finas, laureles 
de muy variadas formas, kentias 
arancaisas. arecas é infinidiad do 
plantas, todas muy elegantes y ¿e 
mucha novedad. 
D . P e d r o G u a s 
Repuesto ya totalmente del acci-
dente que hubo de causarle en la ca-
lle de Oficios una grave herida, ha 
vuelto de Heno á sus habituales ocu-
paciones, nuestro querido amigo don 
Pedro Guas. 
Si no tuviese el convencimiento de 
lo mucho que se le aprecia y distin-
gue, el señor Guas hubiese ahora ad-
quirido la certeza ante los numerosos 
amigos que se han interesado por gii 
salud. Su casin vióse visitada de 
continuo hasta la total curación del 
estimado enfermo. 
A l felicitarle por su restablecí-/ 
miento, lo hacemos también á sw jo-
ven y distinguida esposa, la señora 
Aurora de la Arena, cuyos cariñosos 
desvelos colaboraron con la ciencia 
para que la curación fuese más rá-
pidia;. 
B e r a r d o V a l d e s 
Con la compañía de opereta, de la 
que es empresario, ha llegado á la 
Habana nuestro estimado amigo don 
Berardo Valdés López, persona cuyo 
afable trato le ha creado una reputa-
ción entre las numerosas amistades 
que le aprecian y distinguen. 
Celebramos el feliz regreso del se-
ñor Valdés López, á quien enviamos 
(Un cariñoso saludo de bienvenida. 
E! Brazo Fuerte 
Hemos recibido cuantas novedades 
vienen á Cuba en víveres finos, con-
servas de las mejores marcas, vinos 
tintos, vinos dulces y riquísimos li-
cores. 
Lta; Noche Buena es la Madre de 
lag noches, memorable siempre, y cn-
ya tradicional costumbre de ceiíar al 
calor del hogar no s;̂  pierde jamás. 
En esta época del año en " E l Brazo 
Fuerte" hay in f in ida! de aves asa-
das, lechón tostado, jamones en dul-
ce, encurtidos, conservas exquisitas 
y caautas golosinas puedan desear. 
Los artículos de esta casa se deta-
llan á precios baratísimos para qiw 
puedan cenar los ricos y Ins pobres, 
siendo los ranchitos de Noche Buena' 
más económicos en sus precios que en 
otros establecimientos. 
Prueben los vinos que reciben m 
rectamente de los mejores cosecheros 
de Europa y el riquísimo licor esto-
macal " F l o r de E s p a ñ a . " 
" E l Brazo Fuerte," Galiano 1 ^ 
frente á la Plaza del Vapor. Tele-
fono A 4944. 
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
D R . R E D O P I D O 
Monte 322. Teléfono A-4058 
E l que quiera curars» de la av'an0*|lfl 
con el doctor Redondo, tiene que "acsr' 
ante» de Marzo, porqüe después se marena 
para Madrid y no vuelve. . 
T). 1 C 3628 
L A V I Ñ A 
R E I N A N o . 2 1 . T e l é f . A - 2 0 7 2 
Ha recibido el acostumbrado surtido de artícu- | | 
los propios para Noche Buena y Pascuas, que ven- @ 
de á prcios sin competencia. % 
Pídase la lista general de precios corrientes, |J 
que contiene el Almanaque para 1912, 
©101010. 
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La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á su clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
ESORA ^ ORYAJLIS ^ STYJLl 
"Exíjate en tedas ta.» buenas Perfumerias de ta Ifta. 
Átente general : NEMESIO RODRIGUEZ. Villsgas 80 — H.¿BÁNÁ 
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EL POETA EN LONDRES 
Cada primavera tiene una flor por 
cifra: así, en Madrid, se regocijan 
cuerpo y alma con la esperanza de los 
«jías azules, cuando en el aire ya tibio 
¿e Febrero flota el perfume de las vio-
jetas y estas corolas, tan modestamen-
te orgullosas—digamos tan poetas— 
que se visten de pú rpura sin darle im-
portancia, prendidas en la solapa de 
los soñadores, del lado del corazón, 
dicen á este mismo corazón la buena 
nueva de toda la fragancia que ha de 
traer Abr i l . 
En el Mayo de Londres—Mayo es el 
me¡ primaveral á orillas del Támesis 
__-el violado de las violetas sería de-
masiado color, ya que el cielo, por más 
que pretenda ser azul, guarda una 
blancura perlina levemente irisada, 
como halo de luna; y ha hecho falta 
un marfil empapado en fragancia pa-
ra servir de heraldo á la policromía 
de las rosas, or esto la flor londinen-
se de primavera es el l i r io del valle. 
^Conocéis, soñadores de España, esta 
flor-espiga, hecha de menudas campa-
nillas blancas, prendidas sobre un ta-
llo apenas verde? Sí, por cierto: en las 
tiendas de lujo palideea en Madrid 
tras el cristal de los escaparates; su 
fragilidad tiene una femenil compos-
tura que nos habla de idilios artificia-
íes< bien sabemos, ó creemos saber, 
nue para lograr el sutil florecimiento 
habrán sido menester desvelos de jar-
dinero sabio y húmedas tibiezas de es-
tufa- por todo lo cuál, sólo sobre car-
nes de ensueño nos atrevemos á pren-
der, en fantasía, el marfil de esta flor., 
de cuyo perfume sabemos tan poco! 
•Yo os dig'o que el perfume es ul tra-
romántico; tan sentimental como el de 
nuestras violetas, si bien un po poco 
menos emocionante; digamos, si os pa-
rece, que ey aroma de las violetas es la 
emoción misma, y el aroma de los l i -
rios del valle es la misma emoción, ya 
pulida en el verso. 
Pensad en los cisnes, también aris-
tocracia de blancura; también, á nues-
tro parecer meridional, hechos sólo 
pa^a estanques de ja rd ín de poema; 
por eso nos causa maravilla encontrar-
los bogando, con toda naturalidad, por 
•ios canalas públicos de no pocas ciu-
dades del Norte, y llamamos á las ta-
les ciudades—por ellos— bienaventu-
radas. 
Como los cisnes por los canales fla-
mencos, los lirios del valle por las ca-
lles de Londres, en el mes de Mayo: 
enflórase con ellos la mañana, en to-
das las esquinas, porque en todas los 
iastán vendiendo mujeres ó chiquillos 
por la consabida moneda de cobre ; so-
bre todos los pechos va el ramillete 
blanco; despierta su perfume al dor-
mido, porque con el té mañanero en-
tra en el dormitorio, junto al pan, la 
espiga fragante; la melodía del atar-
decer se impregna de emoción perfu-
mada, porque sobre el piano está el 
vivo marfil suspirando s aroma. Y así 
como el Mádrid de Julio está todo ane-
gado, por el olor á nardos, en una ma-
rea sensual, Londres, en su t a rd í a p r i -
mavera, vibra de punta á punta, que-
damente, porque en la luz perlina han 
florecido y están diciendo versos suti-
les los lirios del valí.o 
G. MARTINEZ SIERRA. UN IniOego 
JEsto-ba un prestidigitador haciendo jue-
gos de manos en el café de un villorrio, 
y un patán que presenciaba la ses ión no 
pudo resistir á, la tentac ión de pregun-
tar cómo hac ía el mago pg.ra tragarse los 
cuchillos enteros. 
—Pues mire usted, la cosa es muy sen-
ci l la—contestó el prestidigitador querien-
do burlarse del paleto,—coge usted un cu-
.chillo, sé lo pone en la boca, hace como 
que se lo traga, luego no se lo t r a g a . . . 
y yá está, el juego hecho. 
—Bueno . . . ¿Y si luego me dan des 
trompadas? 
—Esas , ¡qué remedio! Se las traga 
usted. 
¡OH LA FOTOGRAFO 
Asunc ión y don R a m ó n 
(un matrimonio hasta al l í ) 
hablaban ayer, y oí 
que as í decía Asunc ión: 
— T a l vez será i lus ión mía 
y al ser f n í a será vana; 
pero yo creó que gana 
todo en la fotografía . 
¿ N o ves palacios ruinosos 
y parques abandonados 
que luego fotografiados 
resultan maravillosos? 
Respecto á los animales 
opino también así. 
¿ T e acuerdas de la Mimí, 
la perra de Juan Morales, 
que, por lo fea, estricnina 
m á s que otra cosa merece? 
Pues retratada, parece 
la emperatriz de la China. 
T esto aun es m á s evidente 
en las personas. Probado 
e s t á que el que es retrarado 
mejora notablemente; 
y hasta hay n iñas de ojos hueros 
y narices aplastadas, 
que cuando están retratadas 
parecen bellas Oteros. 
E n cuanto calló A s u n c i ó n 
le dijo as í su marido: 
—Esposa, tenlo entendido: 
no hay regla sin excepc ión . 
T u mente todo lo iguala. 
¿ N o recuerdas á L u c í a ? 
—Recuerdo, por vida mía, 
que es una tiple muy mala, 
que su voz es un temblof 
de tierra, y produce espanto 
con su método de canto, 
que no puede ser peor. 
— E s mala, pero no es fea, 
y ya ves cómo L u c í a 
pierde en la fotograf ía 
por superior que és ta sea; 
pues hace poco, en el Real 
cantando sé . retrató, 
y el retrato me g u s t ó 
menos que el original. 
—Repito que ese es tu error, 
é insisto en mi parecer: 
retratada, esa mujer 
resulta mucho mejor. 
•—¿Cómo, si es hembra que encanta, 
gana en la efigie L u c í a ? 
— ¡Porque en la fotograf ía 
no se oye lo que canta! 
J U A N P E R E Z ZUÑIGA. 
RENACIMIENTO 
Los jóvenes estudiantes villaclare-
ños han organizado una " A s o c i a c i ó n " 
para propagar la cultura por medio 
de conferencias populares, que se han 
de celebrar en Santa Clara, durant-e 
los días de vacaciones de Diciembre. 
Bella obra de patriotismo, que em-
prenden mis -compañeros al educar J 
•enseñar á las masas populares, faltas 
de verdaderos apóstoles, que desde la 
tribuna, enseñen y prediquen la ver-
dad, sin falsas apreciaciones, llevan-
do á las inteligencias obscuras, rayos 
de luz, y saber. 
Nada tan noble, cómo enseñar , y 
más, cuándo lo hacen jóvenes perse-
verantes que se consagran en un 
bello gesto, como misioneros de la 
cultura para provecho de todos y pa-
ra engrandecimiento de la República, 
a r rancándole á la ignorancia, sus 
víctimas de las garras. 
Brillante . osultado dió, dicha Aso-
ciación, en el verano pasado, ofre-
ciéndonos magníficas conferencias 
en el "Centro de Trabajadores," de 
Santa Clara, dedicadas todas á los 
obreros, que acudían con entusiasmo, 
á escuchar á los jóvenes conferencis-
tas. 
Juventud de luchadores, que en 
los momentos actuales, mientras al-
gunos se dedican á la política y á 
otros asuntos impropios del estudian-
te, ellos con amor, con entusiasmo, 
celebran fiestas de cultura, predican 
la enseñanza y el amor, que hace 
grandes y poderosos á los pueblos, 
al par que el movimiento educativo, 
hace, de esclavos, ciudadanos. 
Toda clase de elogios, aplausos en-
tusiastas, tributamos á esos jóvenes, 
que laboran per la educación de la 
clase obrera, sin miras n i ambiciones, 
sólo inspirados por purísimos ideales. 
La Asociación de estudiantes villa-
el árenos, "Renacimiento," tremo-
lando la hermosa bandera de la ense-
ñanza ofrecerá una serie de confe-
rencias, dedicadas á los obreros, que 
será de beneficiosos fines, y, no muy 
tarde, admiraremos los resultados de 
esa jornada educativa, emprendida 
en Santa Clara, por animosos y perse-
verantes jóvenes, que marchan, con 
fe, camino de la victoria. 
M . GARCÍA GAROFALO MESA. 
A LA NOCHE 
Oigo la vestidura larga de la noche 
rozar el mármol de sus atrios. Veo su 
túnica de luto franjeada de luz de los 
muros celestiales. 
Siento su presencia por el hechizo 
que cae sobre mí desde lo alto; la 
quieta, majestuosa presencia de la po-
che, como la del amor. 
Oigo los sones del dolor y deleita, 
los varios suaves sones que llenan las 
embrujadas cámaras de la noche, como 
antigua rima de poeta. 
Mi espíritu ha bebido reposo de las 
frías cisternas del aire de media noche. 
La fuente de perpetua paz fluye de es-
tas hondas cisternas. 
¡ Oh, santa noche! de tí aprendo á, 
sufrir m i destino de hombre; t ú pones 
tu dedo sobre los labio's del cuidado, 
y ellos no se atreven á quejarse más. 
¡ Paz! ¡ Paz! Como Orestes, suspiro 
esta plegaria. ¡ Desciende con el vuelo 
de tus anchas alas, tú, la bien venida, 
las tres veces rogada, la muy amada 
Xoclie! 
Henry W. LONGFELLOW 
PAJAROS OE LAS ISLAS... 
Pájaros de las islas, en vuestra concurrencia 
Hay una voluntad. 
Hay un arte secreto y una divina ciencia, 
Grac ia de eternidad. 
Vuestras evoluciones, academia expresiva, 
•Signos sobre el azur, 
Riegan á Oriente ensueño , á Occidente ansia 
Paz á Norte y á Sur. (viva. 
L a gloria de las rosas y el candor de los 
A vuestros ojos son, (lirios 
Y á vuestras alas l ír icas son las brisas de 
Los vientos de Jasón. (Ulises, 
Almas dulces y h e r m é t i c a s que a l eterno 
Sois en cifra veloz (problema 
L o mismo que la roca, el huracán, la gema, 
E l iris y la voz; 
P á j a r o s de las islas, ¡oh pájaros marinos! 
Vuestros revuelos, con 
Ser dicha de mis ojos, son problemas divinos 
De mi medi tac ión . 
Y con las alas puras de mi deseo abiertas 
Hac ia la inmensidad. 
Imito vuestros giros en busca de las puertas 
de la única Verdad! 
Rubén D A R I O . 
Y el mozo levantó la cafetera y 
soltó el chorro hirviente del café por 
la trompetilla del desventurado co-
mensal, que salió á la calle pidiendo 
socorro. 
UW DISTRAIOO 
Asistía á un banquete político cier-
to personaje muy sordo, que tenía 
necesidad de aplicarse al oído una 
trompetilla para poder enterarse de 
lo que le preguntaban. 
E l camarero, que era un perfecto 
distraído, y se fijaba más en la con-
versación de los políticos que en el 
servicio de las mesas, se acercó al po-
bre sordo para servirle el café. 
—¿Lo quiere usted solo ó con le-
che ? 
—vEh?—replicó el caballero apli-
cándose la trompetilla. 
-—¿/Solo ó con leche? 
—Solo. 
Higiene modernista 
Sería un error creer que la moda no 
reina más que en los sombreros y en 
los vestidos de las mujeres. Los médi-
cos obedecen también á esa cruel tira-
na, con tanta docilidad como las costu-
reras, y diariamente la Cienck médica 
nos brinda un nuevo régimen tan raro 
como la falda-pantalón. 
"No os lavéis ," decía hace pocos 
días uno de los más famoisos higienis-
tas ingleses, sir Almzoth Wrig th . ' No 
existe preocupación más perjuidicial 
que la del baño. A l frotaros y jabona-
ros destrís las caspas superficiales de 
la piel, que os preservan contra los mi-
crobios nocivos. Las glándulas de^ la 
piel segregan las substancias destina-
das á engrasar la epidermis;" esos hu-
mores idestruyen los microbios; al lava-
ros, los suprimís, dejando vuestra piel 
expuesta, sin defensa, al ataque cruen-
to de los bacilos.'' 
Los partidarios del baño responden 
míe nada prueba el valor antiséptico 
del líauido grasiento que segrega la 
piel. Sin embargo, comienza á notarse 
en Inglaterra un movimiento de reac-
ción contra el abuso del agua. . . 
Tal vez la moda de mañana consista 
en no lavarse. 
"No hagáis conocer los alimentos," 
exclamaba el otro día el doctor Bobert 
Bell en una conferencia celebrada en 
Londres. " E l hombre es el único ani-
mal que cuece lo que come, disminu-
yendo con esto el valor nutritivo de loa 
alimentos.'' 
'Sin embargo, el doctor Bell no pre-
teaide que desgarremos á dentelladas U 
carne como hacen los leones ó los t i -
gres; tampoco nos aconseja que coma-
mos las hierbas, ya que -á ello no se 
presta la configuración de nuestros 
dientes. Pero excluye de nuestro r a i -
men alimenticio la carne, y preconiza 
las frutas y legumbres crudas ó, cuan-
do más, sometidas á un>a ligera coc-
ción. 
' ' ¡ Lavaos!... ¡ No os l a v é i s ! . . . ¡ Co-
me d alimentos crudos!. . . " 
/.A quién hacer caso? 
Hipócrates dice que s í . . , Galeno di-
ce que no. 
Practicar lo contraio de lo que se ha 
hecho hasta el día, parece el gran pre-
cepto de la moda en ouiestienes de hi-
giene. 
Afortunadiamente, siempre le queda, 
á uno el recurso de hacer lo que le dé 
la gana. 
O F R E N D A 
Para Carmelina Pa í larés . 
E n el cielo en dulce fecha 
fu í s t e s de gloria formada, 
¿en qué mármol e s t á s hecha 
flor de e n s u e ñ o perfumada? 
Venus te dió su belleza 
y modeló tu escultura, 
y te puso en la cabeza 
maravil las de la altura! 
Por eso los s o ñ a d o r e s 
que admiran tu gentileza, 
te llaman reina -de amores 
y excelsa flor <3e belleza! 
R A F A E L . V I G N I E R 
wm 
OBISPO 84. O R E I L L Y 73. 
La moderna casa puesta ya de moda por sus ORIGI-
NALES LAMPARAS, sus PRECIOSOS MUEBLES TAPI-
ZADOS, METALES, CUADROS, ALFOMBRAS y otros 
caprichosos objetos, que vende á precios equitativos, ha 
REFORZADO sus flamantes existencias con nuevos efec-
tos adquiridos en Europa y Estados Unidos é importados 
recientemente. 
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M A R Iv I T X 
L A 
T O M O I 
Se vende en la librería de Cervantes, G a -
üauo casi esquina á Xeptuno. 
_ Soibre el lago, á gran altura en el 
^elo azul, había un punto negro que 
iPerrnanecía inmóvil; la líquida exten-
sión hervía en pececillos. De ordina-
río. el lago estaba solitario, abandona-
do, y los añosos árboles que se alzaban 
en siis orillas contemplándose en el es-
Pfio que á su alcance tenían, no po-
dían acudir en auxilio dé las víctimas 
cuyas argéntadas y centelleantes esca-
-mcus atraían á un ladrón de pardo plu-
maje, ^¿t'é se ftrro.iaba de pronto so-
^ los imprudentes, se entregaba á 
Uua 'pesca fructífera, y tornaba impu-
üem^nt*. á alturas después cfc W-
berse regalado con el botín. Del mi¿-
iuo modo los famélicos do toda especie, 
de ropaje pardo ú obscuro, se ven atraí-
dos .uor lodo lo que brilla, y acechan el 
momento de apoderarse de una presa: 
fieras carniceras, aves de rap iña ó gue-
rreros . . . todos tienen los mismos ins-
tintos y persiguen idénticos resulta-
dos. 
Hoy el ladrón no se atreve á presen-
itarse. Piensa que, ipara ejercer sin 
demasiados riesgos su honrada indus-
tria, es indispensable aislar antes la 
presa que codicia. En torno al lago 
haibía hombres y niños, y éstos juga-
ban, gritaban, reían y armaban una 
alegre algara'bía que ponía de pésimo 
humor al ave de rapiña, porque la con-
denaba á la inacción, y por consiguien-
te á la dieta: hay en el mundo seres 
qué á semejanza de éste no sacian su 
apetito como no ro'ben. Los niños j u -
gaban y tiraban á lo alto sus pelotas de 
vivos colores, los cahallos piafaban y 
relinchaban, y por. entre las copas de 
log áybolep veíame columnas de humo 
que se aleaban al cielo como 'brazos que 
implorasen á Dios fervorosamente. 
Ruido, mucho ruid,o y humo . . . Mal 
se presentaba el día para el pérfido la-
drón alado. Describía en el azul círcu-
los caáa vez más grandes, cada vez máá 
altos, y de repente, un alegre ¡ku-
r r a a h . . . ! lanzado por los niños le hi-
zo desaparecer completamente. Sin du-
da se dijo que allí donde el mal po-
día ser impedido nada tenía que ha-
cer. , . Y se marchaba en busca de 
una presa que no le hiciese correr nin-
gún peligro. Las presas de este géne-
ro eran las que prefería á todas las 
demás. Por ello os lo presento como 
un ladrón, no como un ladrón audaz. 
En la margen izquierda del lago ha-
bía un minúsculo puéblecillo de pes-
cadores; ocho chozas diseminadas al 
azar, protegidas por tilos centenarios, 
y tan bajas, que sus techumbres de 
íbálago, llegaban, á lo sumo, á las ra-
mas más bajas de los árboles. Con sus 
redes y sus esparaveles colgados de las 
paredes, su angosto banco de madera 
colocado junto á la puerta y su facha-
da sur cubierta de espinos blancos y 
de rosales, estas chozas decoraiban agra-
dablemente la orilla. Verdad es que 
esta decoración no evocaba la imagen 
de los rudos pescadores del mar. Por 
otra parte, era una ventaja que los 
bosques seculares del inmenso parque 
que servían de fovdo al cuadro de la 
aldea de pescadores, fuesen lo bastan-
te espesos para ocultar el suntuoso pa-
lacio situado en las inmediaciones. 
Verdaderamente, en aquel rinconcito 
del mundo y con un poco de buena vo-
luntad, podía creerse en la vida primi-
tiva, y se creía en ella, hasta el instan-
te en que se abría la puerta de una 
choza y se desvanecía la ilusión. 
Si el soberano de aquel país hubiera 
sabido que el modesto capricho del Pe-
tit-Trianón, con el cual no se conten-
tar ía ahora la mujer de un obrero en-
riquecido con su fábrica, debía de cos-
tar la cabeza á la hella y arrogante rei-
na de Francia, no se hubiese, construí do 
probablemente aquel puéblecillo de pes-
cadores. Pero, no poseía el don de la 
segunda vista, y el cuadrito que acaba-
mos de trazar existía desde hacía cerca 
de un siglo junto al lago del parque. . . 
idilio primitivo en cuanto al exterior, 
vivienda de sibarita no bien se pene-
traba en el interior. Desde los mis-
mos umbrales, cercanos al lago, tupidas 
alfombras cubrían el suelo; pesados pa-
ños de joyantes sedas adornaban los 
muebles, se plegaban en torno á las 
ventanas y tapizaban las paredes, de 
las cuales pendían bellos y artísticos 
espejos de Vepecia. Si fuera se había 
condescendido y coqueteado con la sen-
cillez, y hasta con la miseria, es evi-
dente que no podía respetarse el color 
local hasta el punto de comer en me-
sas de madera blanca, y sobre todo, de 
sentarse en un duro banco de madera. 
La casa real, uno de cuyos miembros 
había construido la aldea de pesca-
dores, tenía, entre sus tradiciones cui-
dadosamente conservadas, la costumbre 
de plantar un tilo cuando el heredero 
del trono cumplía ocho años La pra-
dera, situada á la izquierda del lago 
i y llamada La Fiesta de Mayo, había 
| llegado á ser por esta causa una curio-
j sidad histórica, una especie de árbol 
; genealógico en acción. Era rarísimo 
que uno de aquellos árboles reales mu-
i riese, y en La Fiesta de Mayo había 
magníñeos ejemplares. Puntales cente-
narios sostenían los árboles vigorosos y 
protegían los recién nacidos y los dé-
biles, porque entre tantos, haibía algu-
nos que crecían enfermizos. 
Aquel día del mes de Mayo, el acto 
equivalente á la toma de posesión de 
la soberanía, debía ser realizado por 
el pr íncipe heredero, que se llamaba 
Federico. No hay para qué decir que 
la corte y la familia ducal celebraban 
epte día en el que se añadía un nuevo 
eslabón á la cadena de las tradiciones. 
Todos los hijos de las familias á hs 
cuales sus ocupaciones ligaban á la cor-
te, habían sido invitados. Los que no 
estaibau en iposición de gozar de este 
honor veían desde lejos cómo trabaja-
ba un príncipe. De modo que detrás 
de la multi tud de cortesanos había otra 
mult i tud compuesta de niños acompa-
ñados por sus padres. Todos querían 
contemplar el espectáculo, y, á pesa? 
de una activa vigilancia, más de un 
árbol había sido escalado por curiosos 
de todas edades. 
. Verdad es que la fiesta era doble, ei? 
cierto, modo. Hacía diez y ocho meses 
que el Duque, padre del heredero 
trono, había muerto, y su viuda, la j o 
ven y linda Duquesa, habíase despoja-
do por vez primera de su severo traje 
de luto. 
Estaba allí, cerca del tilo recién plan-
tado. A l verla era imposible dudar r.\ 
un solo instante de que no fuese la 
dama más ilustre de las presentes. Lle-
vaba un traje blanco cuya b lancura -
término consagrado, y esta vez ri 
rosamente exacto—rivalizaba con la de 
la nieve; en su cinturón veíase una hu-
milde rosa silvestre. La sombrilla fe-
rrada de seda pú rpu ra con que p r o t | 
gía su cabeza, descubierta, tamizaba 
una claridad rosada que se proy • 
ha sobre su rostro, sobro su fina IO-
riz y sus labios algo gruesos, pero deŝ  
coloridos. Sin, pelo negro era de un 
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NECROLOGIA 
D . M a n u e l B o r y 
1.1 a fallecido en .esta capital el dis-
linguido vecino de Santiago de Cuba, 
qne accidental mente resi'iía en la Ha-
bana desde hace dos meses. 
Kra nniuiy estimado por sus bondades 
y su honradez. 
Mañana 20, serán llevados sus restos 
par el tren Central á Santiago de Cu-
ba, acompañado de sus familiares. 
Descanse en paz el distinguido ca-
ballero y reciba nuestro pésame su afli-
gida esposa señora Margarita Vallhon-
rat de Boiy y demás familiares, 
EL TIEMPO 
Sigue predominando el régimen de 
nubes 'del Sur, que retarda la ipróxima 
alternajtiva de tiempo frío. 
P. G. 
homenaje á Castañeda 
Anoche, en junta general, reunióse 
la comisión de empleados de la Lote-
r ía organizadora del homenaje proyec-
tado en honor al actual Director de la 
Renta, doctor Gustavo Aionso Casta-
ñeda. 
Los reunidos, después de un amplio 
cambio de impresiones, acordaron in-
sistir cerca del señor Alonso Castañe-
da para qine acepte el han quiete que se 
le ofreció, y. en caso negativo, optase 
por un álbum en el que consten las fir-
mas de todos los fuaíeionarios de la Lo-
tería, en un'ámime testimonio de simpa-
tía i su Director. 
Para los niños 
pobres del Cerro 
E l sábado se celebrará en el parque 
de la parroquia del Cerro la simptática 
fiesta de la distribución de regalos á 
los niños 'pobres. Damas distinguidas 
patroeinan dicha fiesta, y nos encargan 
que exitemos la generosidad de nues-
tros lectores en favor de los pequeñue-
los desheredados, epe necesitan dulces, 
ropas y juguetes en estos días de Pas-
cuas, 
El párroco y las señoritas Pórtela, 
reciben donativos con este piadoso fin. 
El Ministro de la Guerra, Baroda, 
ha cometido una incorrección grave 
en el acto de la coronación de los Re-
yes de Inglaterra en Durbar, 
Todo el mundo lucía sus mejores 
galas, haciendo stentaeión de sus r i -
quezas; pero el Ministro indio se pre-
séntó con su uniforme de diario, sa-
liulando á los monarcas ingleses con 
una insignificante inclinación de ca-
beza. 
Disgustado el Virrey de la India, 
dió órdenes para que á Baroda no se 
le sirviese chocolate tipo francés de 
Ha estrella, primer castigo que recibe 
porvsu irrespetuosidad. 
Mart í , Tana, Cuatro Caminos, Di -
ciembre 16 de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARLMA 
Habana 
Muy señor nuestro y de nuestra 
'Consideración, 
Koganios á usted dé cabida en las 
«oiumuas de su acreditada publica-
ción á las siguientes l íneas; las que 
hacemos en nombre de todo este labo-
rioso vecindario y en el nuestro. 
Favor que le est imarán S. S, S. y 
amiaros 
Enrique Mestr« y Compañía 
Se trata de los escandalosos hechos 
de bandolerismo acaecidos recienta-
iticnte en este lugar, y queremos que 
públicamente conste la parte princi-
pal y activa que el probo é inteligen-
te guardia rura l Esteban Pérez Palo-
mino, Jefe del. Puesto de Tana, núme-
ro 19 del escuadrón " C " y pertene-
ciente al Regimiento número 3, ha to-
mado en estos días con motivo de es-
tos sucesos que tienen alarmada toda 
la comarca. 
Evidentemente, el Jefe del Puesto 
de Tana señor Palomino, ha dado 
muestras de ser hombre de verdadero 
mérito y experto perseguidor de mal-
liechores, 
A él se debe la captura del último 
He los tres bandoleros, que por fuer-
zas á sus órdenes fué muerto en la 
finca "Hico tea" el día 15 del co-
rriente. Sus planes de emboscadas tu-
vieron feliz éxito. 
Y hombres dotados del temple del 
¡Señor Pérez Palomino merecen un pre-
mio como justa recompensa de sus 
servicios; por eso acudimos á este me-
dio para público conocimiento, y pa-
ra que estas líneas hagan eco en el Je-
fe de las Fuerzas Armadas de la Re-
pública, general Monteagudo, pues 
•militares del carácter del que se tra-
ía, deben por todos conceptos merecer 
;ulm¡ración y aplauso, si no son ade-
baás acreedores á que se 'les encumbro. 
La presencia del señor Pérez Palo-
mino es suficiente ga ran t í a de orden 
en esta comarca, y desde que por la 
superioridad fué destinado para ocu-
Par el puesto de Tana, este vecindario 
lía disfrutado y disfruta de la tran-
auilidad y el orden por él conquistado, 
Y por todo esto estamos agradeci-
dos. 
El señor Manuel Paz, propietario 
de] kiosko situado entre las calles de 
Coinpostela y Acosta, nos dirige un t 
(•arla, manifestándonos que no es cier-
to, como ha dicho un diario de la tar-
de, que en su aludido establecimiento 
se falte en modo alguno á la moral, 
como podrá demostrarlo con innume-
rables testimonios de sus vecinos. 
Por nuestra parte con mucho gusto 
hacemos constar las precedentes mani-
festaciones. 
POR L A S OFICINAS 
PALACIO 
Decreto 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del Secretario de Ins-
trucción Pública y previo informe 
del Secretario de Justicia, ha firma-
do un Decreto eximiendo á los estu-
diantes de la ¡"acuitad de Medicina 
que estén en cursos superiores del 
examen de Física y Química. 
A dar cuenta 
El general Castillo Duany estuvo 
hoy en Palacio á dar cuenta al señor 
Presidente de la República, de haber-
se constituido ayer la Comisión en-
cargada de ejecutar la Ley de sus-
pensión de la del Servicio Civil . 
E l g-eneral Monteaigudo 
Para hablarle de diferentes asun-
tos relacionados con el Ejército, hoy 
visitó al Jefe del Estado el Mayor 
General don José de Jesús Montea-
gudo. 
A dar las graoiss 
El señor Vidal Morales, estuvo á 
dar las gracias al señor Presidente de 
la República, por haberlo nombrado 
para formar parte de la Comisión 
encargada de la ejecución de la I>ey 
de suspensión de la Ley del Servicio 
Civil y exponerle los motivos que ha 
tenido para no aceptar dicho cargo. 
Del alcantiarillado . 
Acompañado del Secretario de 
Obras Públicas, hoy visitó al general 
Cómez el ingeniero jefe del alcan-
tarillado, Mr. Me Koon, para hablar-
le de log distintos trabajos que se 
realizan. 
Alarma 
Cerca de las doce de hoy, por la 
mañana, se produjo en el Palacio 
Presidencial una pequeña alarma, 
siendo el causante un'pardo que se 
encontraba en el edificio sin que se-
pamos á qué, cuyo pardo al bajar 
por la escalera dió grandes gritos de 
¡auxi l io! 
E l citado pardo fué detenido por 
•eno de los policías secretas á las ór-
denes del general Grómez, quien lo 
entregó á uno de los policías de la 
puerta, el cual le oondnjo al pres-
cinto. 
Sin lugflr 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por los 
señores Díaz y Guerrero, contra 
acuerdo d^ la Secretaría de Agricul-
tura, que le denegó la inscripción de 
nna marca para distinguir aguar-
diente. 
—También ha sido declarado sin 
lugar el redurso interpuesto por don 
Gerardo Ruiz. contra acuerdo de la 
Secretar ía de Hacienda, que le dene-
gó el pago de dos fracciones del bi-
llete número 1,667. 
—¡Ha sido declarado sin higar tam-
bién el recurso establecido por don 
Rafael S. Calzadilla, contra acuerdo 
de Ta Secretar ía de Sanidad, orde-
nándole obras sanitarias en una casa 
de su propiedad. 
Con lugar 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
Alcalde de Bejucal, contra acuerdo 
de la Secretar ía de Sanidad, que de-
negó autorización al Municipio para 
la venta de las basuras. 
Una carta 
La familia del inolvidable general 
Máximo Gómez, escribe al honorable 
Presidente de la República una carta 
en la cual expresa su agradecimiento 
al Jefe del Estado y al pueblo cuba-
no por el tributo de respetuosa con-
sideración y de cariño consagrado á 
la distinguida dama que fué esposa 
del caudillo inmrotal. 
E l señor Presidente estima que 
por su parte no hizo más que cum-
pl i r un triste deber que le imponían 
siiii a í ec to á la familia, su cariño al 
ilustre desaparecido y su carácter de 
Primer Magistrado de la Nación; pe-
ro quiere cumplir el encargo que en 
la carta ge le hace j á ese efecto la 
da á conocer á la sociedad cubana. 
Sr, Mayor General J. M . Gómez. 
Presidente de la República. 
Habana. 
Nouorable señor: 
La gratitud, señor Presidente, nos 
obliga con ternura y respeto bien 
sentidos, á ios hijos y demás fami-
liares de Bernarda Toro viuda de 
Gómez, nuestra amada desaparecida, 
á expresar á usted como Primer Ma-
gistrado de la Nación nuestro since-
ro agradecimiento por la alta y sig-
nificativa consideración demostrada 
en sus funerales por el Gobierno de 
la República. 
A l expresar á usted en esta forma 
el agradecimiento que domina en 
•ninestros ánimOg entristecidos, nos de-
claramos también deudores del mis-
mo sentimento á la sociedad cubana; 
y así lo decimos á ella manifestán-
dolo á usted1 como su más prominen-
te representante. 
Somos de usted con alta conside-
ración atentos servidores.—(Firma^ 
dos) María Clemencia Gómez Toro, 
ÍJrbano Q-ómez Toro, Dr. B. Gómez 
Toro, Máximo Gómez (hi jo) , Andrés 
Gómez Toro, .Mar ya ri ta Gómez, Ma-
ría de esús Gómez y Báez. 
Habana, .15 de Diciembre de 1911. 
SiKCEJÜTAtó.la Df. OOBEB-iVACION 
Casa quemada 
Según noticias comunicadas á la 
Secretar ía referida por el Goberna-
dor Provincial de Matanzas, al ama-
necer de ayer se quemó la casa de 
tabla y guano, de la propiedad de 
don Pedro Silvestre, vecino de Ama-
rillas, 
E l fuego se cree intencional. 
Denuncia 
E l concejal del Ayuntamiento de 
Manzanillo, señor E. Méndez, ha de-
nunciado al Secretario de Goberna-
ción ja ilegalidad de la concesión he-
cha por aquel Ayuntamiento á favor 
de don Francisco Alvarez, para ex-
plotar por veinte años el matadero 
de dicho pueblo. 
Herido grave 
En el puente de Santa Clara. Pi-
nar del Río. fué alc.R.nzado ayer por 
el tren de pasajeros de la tarde, el 
blanco Angel Ramos Roes, de 25 
años de edad, natural ríe San Juan 
y Martínez. 
Dicho individuo fué fondneido y 
entregiado al Alcalde Municipal de 
Los Palacios. 
Otra casa quemada 
Anoche, á las doce y media, fué 
destruida por un incendio la casa 
marcada con el número siete, en la 
calle de Clotilde García, en Máximo 
Gómez, propiedad de los herederos 
de don Miguel Núñez, 
Permiso 
Don Gregorio Alfonso, ha solicita-
do permiso para establecer una plan-
ta eléctrica en Pal mira, Santa Clara, 
SBCEETAEIA DE HACIENDA 
Licencias 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
30 días, con sueldo, al Sr. Alberto 
Picosso, Inspector de la Aduana de 
Sasua. 
Un mes, con sueldo, al señor Julio 
Rodríguez Varona, mensajero de la 
Zona Fiscal de Camagüe}7, 
Un mes. con sueldo, al señor Jorge 
Vega, auxiliar de la Inspección Ge-
neral de Aduanas. 
Un mes, con sueldo, al señor Fran-
cisco Montoto, oficial de la Adminis-
tración de Rentas de la Zona Fiscal 
de la Ha.bana. 
Quince días, con medio siieMp, al 
señor Aurelio Cancio, auxiliar quí-
mico del Laboratorio. 
Un mes. con sueldo, al señor Ma-
nuel TT. Piloto, Inspector de Im-
puestos. 
Treinta días, con sueldo, al señor 
José Sanz, inspector de la Aduana de 
Safrua. 
Treinta días, con sueldo, al señor 
Joaquín Cuc'tfl, escribiente de la 
Aduana de Gibara. 
Un mes, con sueldo., al señor Cris-
t'^brl Palomino, escribiente de la 
Aduana de Santiago de Ouha, 
Treinta días, con sueldo, al señor 
José Sola, mozo de limpieza de la 
Aduana de la Habana. 
Un mes, con sueldo, al señor José 
Pérez Arocha. oficial de la Sección 
de Dei-das Nacional0-!. 
Un mes, con sueldo, al señor Raúl 
i González y Vargas Machuca, pesador 
i de la Aduana de la Habana, 
SECRETARIA DE ESTADO 
P o s e s i ó n 
'Según telegrama recibido en la Se-
cretar ía de Estado, ayer tomó posesión 
del cargo de Ministro de Cuba en la 
Hava et doctor Juan de Dios García 
Kohly. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Casas para obreros 
Se ha acordado que el próximo do-
mingo 24, á las .10 a, m,, y en el local 
que oouipa la sociedad ^ Unión Interna-
•cional de Dependientes,'? calle de Sa-
lud número 89, se efectúe el séptimo 
sorteo de 1.66 casas para obreras fabri-
cadas por el Estado, y de las que IR 
no fueron tomadas por los que con ellas 
re«ul'taroin agraciados en el sorteo an-
tenor. 
Oriiias expe<Jiíias 
A l señor José González, para un 
aprovechamiento maderable en el pa^ 
trero "San Juan," en Cienfuegos, 
A l señor Philip G, Munford, para un 
aprovechamiento maderable en la fin-
xía "FiSpinosa" y en el potrero anexo 
"Las Alegr ías" en la hacienda "San 
Juan de Dios de Espinosa,'' en Cama-
güey. 
A l señor Higinio Olivera y á doña 
Momit.ila Lastre, para un áproyécha-
miento maderable en la finca "Santa 
Teresa," en Caanagíiey. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Casa quemada 
Según telegrafía al Gobierno el Al-
calde de Batabanó, en San Carlos, 
pueblo de aquel término, fué destrui-
da por un incendio una casa de ma-
dera y guano. No hubo desgracias 
personales. Las materiales ascienden 
á ochocientos pesos. 
T E L E G R A M A S 
MANZANILLO, 
E l doctor Zayas, 
19—XII-^8 y 20 a. m. 
E n ©l tren de anoche llegó el doc-
tor Alfredo Zayas, en propaganda 
política. 
E l recibimiento fué afectuoso. 
Corresponsal. 
mumi fu e GiiLi ESTADOS UNIDOS 
S e r v i c i o d© l a P r e ñ a * Aaoetada 
GONiFERENCIA DE L A PAZ 
Shanghai, Diciembre 19. 
Parece hoy la paz más cerca que 
en ninguna época desde que estalló 
la revolución. 
Las seis grandes potencias han ma-
nifestado que están dis¡puestas á au-
xi l iar en todo lo que les sea posible 
á los delegados Wutting-Fang y Tan o*. 
Shaoyi en sus negociaciones para 
concertar la paz y los representantes 
de dichas potencias ge están prepa-
rando para ofrecer oficialmente sus 
buenos oficios á los miembros de la 
conferencia. 
Lais negociaciones se están efec-
tuando con la mayor buena armonía 
y ha sorprendido generalmente la to-
ta l ausencia del espíri tu vengativo 
en los delegados. 
No se ha fijado todavía la fecha en 
que haya de verificarse la segunda 
reunión de los delegados. 
TEORIA DE DA SUCCION 
Londres, Diciembre 19. 
E l tr ibunal del Almirantazgo ba 
declarado al vapor gigante "Olym-
p i e " responsable de la colisión que 
ocurrió el 20 de Sep+iembre últ imo 
entre dicho vapor y el crucero inglés 
"H.aAvke." 
E l tribunal ha admitido como vá-
lida la teoría de " s u c c i ó n , " ó sea de 
la atracción que ejerce el mayor so-
bre el menor, oue presentó el coman-
dante del " H a w k e " en defensa suya, 
pleofando oue el buque de su mando 
fué atra-ído por una fuerza irresisti-
ble hacia el <'01ymlpie.,, 
B A T A L L A CAMPAL 
E N POBLADO 
Nueva York, Diciembre 19. 
Esta mañana al amanecer, se l ibró 
en el parque "Thomas Jefferson," 
entre dos partidas de italianos una 
verdadera batalla campal, de la cual 
resultaron dos hombres muertos y he-
rido otro, que está agonizando en el 
ho^nital. 
Unos veinte combatientes siguie-
ron haciéndose fuego, ha^ta que in-
tervino la policía, que detuvo á va-
rios de ellos. 
Ignórase la causa de este sangrien-
to suceso. 
SALVAMENTO D E L 
••IMUNZ JO A C H I N " 
Nueva York, Diciembre 19 
En aerograma recibido aquí, se 
anuncia'que se necesitan todavía seis 
días, cuando menos, para acabar de 
poner á flote el vapor alemán '•Prinz 
Joachim" que está vara-do en una de 
las isiitas del grupo de las Bahamas. 
GRAN INCENDIO 
Chicago, Diciembre 19. 
En la madrugada de hoy se declaró 
un voraz incendio en el edificio de 
cinco pisos que ocupa la Bolsa de los 
Traficantes en Maderas, 
totalmente destruido. 
Después que se hundió el techo, m 
llaman se corrieron hacia los hoteles 
' ' Victoria " y " KaiBerhof f ' ' que se sal-
varon gracias al t i tánico trabajo de 
los bomberos, , | 
Los mi l huéspedes que había en am-, 
bos se lanzaron á la calle con sus tra-1 
jes de dormir y poseídos del mayor j 
pánico. 
Las llamas alcanzaron una altura 
oue se calcula en 200 piés. • ' 
' Est ímanse las pérdidas en $200,000. 
MUERTE DE UN GR A NT ' I 
JUGADOR DE POLO , 
Delhí, Indias Br., Diciembre 19 j 
E l capi tán Leslie St. George Cheo-
pe, el famoso jugador de polo y que 
figuró en el equipo inglés que visitó 
recientemente á los Estados Unidos, 




Nueva York, Diciembre 19 
E l día 27 del actual se inaugura rá 
la exposición anual de aves de corral 
y palomas caseras, que promete ser la 
más completa é interesante de cuan-
tas se han celebrado hasta el presente, 
pues además de los expositores de los 
Estados Unidos, acudi rán muchos de 
la Gran Bretaña, Bélgica y el Canadá. 
PRISION DE UN HIJO DE REYES 
E l Paso, Diciembre 19. 
Anunciase que Epifanio Reyes, hi-
jo del general Bernardo Reyes, ha si-
do detenido en Morelia, bajo la acu-
sación de estar fementando un levan-
tamiento contra el gobierno del pre-
sidente Madetro. 
ADHESION A REYES 
Informan de Saltillo que el ex-cau-
dülo revolucionario Ismael Ramos se 
ha adherido al movimiento en favor 
del general Reyes, 
HACIENDA SAQUEADA 
La partida capitaneada por el cau-
dillo Zapata asaltó ayer y saqueó la 
hacienda "Ohapulco," en las cerca-
nías de Puebla, y se apoderó de un 
valioso botín. 
LOS REYETSTAS D O M I N A N 
E N SAN LUIS DE POTOSI 
E l Estado de San Luis de Potosí es-
t á hoy completamente bajo el domi-
nio de los reyeistas. 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva York, Diciembre 19. 
En su hogar y rodeado de sus fami-
liares, ha fallecido hoy, á la edad de 
94 años, el señor John Eigelow, vene-
rable diplomático, autor de gran re-
nombre, á quien se le llamaba " E l 
gran viejo de New Y o r k . " 
DISCURSO SENSACIONAL 
París, Diciembre 19. 
Ha causado gran sensación y es el 
tema de las conversaciones en toda 
Francia, el discurso que pronunció el 
jefe del gabinete. Mr. Caillaux, en la 
Cámara de Diputados. Dircurso que 
duró ochenta minutos, durante los 
el cual fué cuales el hábil orador defendió con 
calor el convenio franco-alemán sobre 
Marruecos, apelando al patrictisnio 
de los franceses para que apoyen y 
sostengan la actitud de los represen, 
tantes oficiales en las negociaciones 
entabladas. 
FRANCISCO JOSE MUY GRAVE 
Berlín. Diciembre 19. 
Causa gran ansiedad en todas par-
tes el estado en que se encuentra el 
Emperador de Austria, Francisco Jo. 
sé. E l venerable anciano se halla en-
fermo de gravedad y hace más de 
una semana que no abandona el le. 
cho. 
VIOLACION DE L A 
NEUTRALIDAD 
Boisedebuc, Francia, Diciembre 19. 
La policía, ha practicado un regis-
tro en la agencia local de aviación, 
•establecida en esta localidad, que se 
sunone surta de expertos aviadores al 
ejército turco que rodea á Trípoli. 
Las autoridades alaban que esto cons. 
tituye una violación de la leyes de 
neutralidad. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Diciembre 19. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á lESG1/̂ . 
COTIZACIONES D E L AZUCAR. 
Los precios á que abrió hoy el mer, 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15S. 
3d. 
Mascabado, pol. 89, 13s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. TV^d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 19. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 583,000 
! bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
El Progreso del Pais 
E l creciente favor que el público 
de la Habana viene dispensando ^1 
''Progreso del P a í s , " sito en Galiano 
número 78, nos hace dir igi r estas lí-
neas á sus favorecedores, con objeto 
de que bailan los pedidos extraordi-
narios de Noche Buena con anticipa-
ción para evitar la^ confusiones. 
En efecto, en esla época del año 
todos piden á la vez, y como desea-
mos complacer á todo el mundo, de-
seamos que con tiempo nos avisen pa-
ra despachar oportunamente. 
El •"Progreso del P a í s " ha recibi-
do un espléndid.o surtido de vinos 
do mesa.' nnos dni ees y licores para 
saborearlos en la tradicional cena de 
Noche Buena ; conservas, exquisitos 
I turrones de todas clases y frutas ex-
tranjeras. 
Conviene visitar el ": Progreso del 
País v comprar las golosinas para 
Navidad. 
El ''Progreso del País ." ' Galiano 
número "8. 
DISTINCIOK 
¿En qué consiste? ¿Cómo se adquiere? 
Son éstas preguntas que á diario se hace el hombre 
que quiere agradar é impresionar favorablemente á sus 
semejantes. 
La distinción es un "yo no sé qué" sutil, que poseen 
naturalmente un corto número de personas, y que sin em-
bargo puede ser adquirido con relativa facilidad. Basta 
para eso apartarse de lo vulgar: en una palabra, distinguir-
se de los demás, hacerse una personalidad. En ese orden 
de cosas influye grandemente el traje. Un traje de frac, 
por ejemplo, correcto y elegante, excita la admiración é 
inpira el respeto. 
Los fracs y smoking que hace LA SOCIEDAD su-
gestionan por su corte irreprochable y originalidad indis-
cutible. Haga la prueba y encargúenos su ropa de etiqueta 
para la temporada de ópera. 
TRAJES DE ETIQUETA 
Irajos de Frac compieto $53-flO-Iraies de Smokino completa 131-8014H0 
Abripo "üayland" I3M0 
" L A S O C I E D A D " 
Obispo núm. 65 Teléfono A-2436 
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D E P O R T I V A 
Association: Campeonato de Cuba y de la Copa Oír--
Reto Martínez Castelló-Alonso: Una carta.—--Las Armas 
Habana: En la sala de Alesson y Loustalot. e n 
TTI domingo 17 por la tarde ante 
^ concurrencia numerosa y distm-
Kin ' v muv entusiasta, entre la que 
^ ntaban^el señor Roberto M. Orr 
86 tunos oficiales de los Ferrocarn-
t a ^jdos, se •celebró el seg-undo jue-
les ]el Campeonato de Cuba y de la 
fr. Orr' entre los ''teams" de las 
Piones Federadas "Sport Club 
f+C1ea;;? y "Rovers Athletie Club" 
? Encuentro resultó empatado por 
cuy0 
dos ' 
'.o-oals" 'cada uno. 
T "Rovers" tenían al final de la 
rimera mitad d^l juego la ventaja 
f nn "goal" anotando por Lismore. 
Mmiés en la segunda parta consi-
Itíeron un "goal" más, de un centro 
Lho por Evered, dei que Webber 
Inotó el "goal." 
Como diez minutos antes de aca-
barse el jwgo ios "Hatuey" se reani-
maron y anotaron un "goal" y poco 
Ispués por u n - f o n l " en el área de 
"penaltv" por uno de los Backs 
¿e los "Rovers," un "penaity-kick" 
fué concedido y loa "Hatuey" ano-
tando, empató el juego un minuto an-
teS de'acabarse el partido. El "matcb" 
fué muy reñido á pesar de la dibiU-
dad d-3 los "Rovers" cuya ala izquier-
da es muy floja. De los "Hatuey" se 
distinguieron Lombardo, Mier y Wil -
de De los "Rovers" sobresalieron 
Meyers, Evered, Webber, Lismore y 
Onfroy- E'1 noble ^u^0 á'e "f<>ot-
Ball Assoeiation" va gustando cada 
día más al pueblo de Cuba si ha de 
juzgarse eómo aclamaron la» varias 
buenas jugadas de ambos "teams." 
Line up: "Sport Olub Hatuey," 
SOCIEDADES [SPAÑOLAS 
CENTRO (JALLEiGO 
En la junta celebrad* anoche por 
la Sección de Propaganda de tan im-
portante institución, se tomaron 
acuerdos muy interesantes, entre los 
cuales figuran el de constituir, pre-
vios los requisitos que marcan el Re-
glamento, las delegaciones de Sagua 
la Grande. -Melena del Sur y Arte-
misa. 
Se leyó un telegrama recibido de 
la Delegación de Manzanillo, el que 
3ice haberse constituido ayer aque-
lla Delegación, reinando en este acto 
mucho entusiasmó. v 
Se dió lectura á una comunicación 
de los señores Barros y M'arín, de 
,Nueva York, en la que solicitan del 
Centro Gallego se cree una Delega-
;ción en aquella ciudad, por haber allí 
muchos gallegos que lo desean. Se 
acordó contestar á dicha comunica-
ción informándoles de lo que tienen 
quehacer según el Reglamento de la 
Sociednd. para poder constituirla. 
Se pasará á la Directiva un ruego 
para que tome en consideración es-
te asunto por ser de importancia pa-
ra el Centro .un informe remitido 
por la Delegación de Santiago de 
Cuba, referente á haber sido muerto 
Por la Guardia Rural, en Antilla 
(Oriente), el socio de este Centro don 
Olegario Dorado. 
A L A S B E N E F I C E N C I A S Y C E N T R O S 
Nos escribe nna alma buena, ami-
| de hacer el bien. Y con mucho 
'sto traemos á esta sección su car-
llena de bondad, inspirada en la 
•aridad santa. Dice así: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
p i y sefínr mío y de toda conside-
'ación : 
Hace días he leído en las columnas 
1pit periódico de su digna dirección 
noticias referentes al hospital de 
,au Lázaro, donde un Padre jesuíta 
a repartido limosnas entre los po-
|es que allí se encuentran enfermos. 
spría bueno que usted, desde su 
Pmódico. llamara la 'atención do los 
^entres y ríe las Sociedades españo-
as ríe Beneficencia, pues son muchos 
i pniy pobres y algunos muy viejos 
^ españoles que en este hospital y 
^ otros de ]a ciudad permanecen. 
^ r pan al hambriento es obra que 
™ i a Dios. /.No podrían las So-
|pades de beneficencia y los Cen-
. 0s hacer algo en obsequio de estos 
PanolPg caídos en la lucha, enfer-
?) flea.so sin otra esperanza que la 
J^erte? Noche Buena, Navidad, los 
(] ^,\?r Año Nuevo llegan: son días 
. .lubilo para las almas grandes, son 
]oas c,e earidiad, días de altruismo y 
s entros y las Beneficencias con-
• lamente pueden y deben hacer 
?r i1116 â'̂ a SOTire™* en días tan 
lo ^ S est0's pobres que allá en 
hospitales lloran su desgrack: y 
l í ^ e n su' dolor. 
enor Director: conozco su cora-
9n y a usted voy, rogándole me per-
e- Le envío un millón de gracias 
V0T su ayuda. 
Un amigo de haber el hien. 
0 hay de qne. Da idea es unble 
- cantativa y por serlo la traslada-
J k a los Centros v á. las Sociedades 
^Paimlas de beneficencia. Los fuer-
Wi sailos. los que luchan por la 
^ 110 deben olvidar á los españoles 
evi _ la ciama de un hospital 11o-
1 sufren y se unieren en los días 
G-aum, Lombardo, (Oapt.,) Rodríguez, 
Irigoene, Mier, Wilde, M. Carcas, 
Mas, Orobio, García y Mensa. 
"Rovers Athletie Olub," Thomp-
sou, Meyers, Tucker, Onfroy, J. C. 
Or^ (€apt.,) Toomey, Eversd, Web-
ber, Lismore, Davis, y Houldsworth. 
Referee: Mr. R. W. Forrester. 
Linesmen: Hatuey, J. Biscal. Ro-
vers, Edwards. 
Kn la. Sal-a de Armas que dirigen los 
maestros Alesson y Loustalot se pre-
para una gran fiesta de esgrima pa-
ra mediados del próximo mes de 
Enero. 
Asaltarán diehos maestros con sus 
respectivos premios. 
Luego habrá una "poule" de espa-
da entre los numerosos discípulo de 
la Sala. 
Y al vencedor se le adjudicará un 
premio. 
Esta fiesta de esgrima promete re-
sultar muy brillante á juzgar por los 
valiosos elementos que en la misma 
tomarán parte. 
Habaua, Diciembre 17 de 1911. 
Señor Cronista de Sport del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Para conocimiento 
del público interesado en el "match" 
á espada que he de celebrar con ei 
señor Pío Alonso, le ruego la publica-
ción en las columnas de su leída 
Sección de Sport, de la adjunta carta 
que con esta fecha dirijo al señor 
Juan Yalcárcel. 
de mayor júbilo. Nochebuena, Na-
vidad, Año Nuevo y los Reyes lle-
gan. Hagamos obra conjunta. Lle-
vémosles algo que les haga sonreír y 
digámosles como á los niños. Lo tra-
jeron Melchor, Gaspar y Baltasar. 
Ellos nos sonreirán. 
Crónicas 
del Puerto 
Le anticipa las gracias y queda d« 
usted atento y S. S. 
Julio Castelló. 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
Hoy á las siete y media de la maña-
na, entró en puerto, procedente de 
Barcelona, vía Nueva York, el vapor 
de la Trasatlántica Española, "Anto-
nio López." 
Trajo en totel, para la Habana. 99 
pasajeros. 
DON FRANCISCO GIL DEL REAL 
En este buque llegó nuestro distin-
guido amigo don Francisco Gil del 
Real y Peña, primo del querido re-
doctor de este periódico don Joaquín 
Gil del Real. 
Viene á Cuba á recolver algunos 
asuntos particulares, mediante uso de 
licencia concedvda por el Cuerpo Su-
perior del Ejército Español á cuya 
insti-tución pertenece el señor Gil dei 
Real, con el grado de Capitán de Ca-
ballería. 
Reciba tan distinguido viajero nues-
tro muy cordial saludo de bienvenida. 
D. RAFAEL ROJO ARIAS 
Don Rafael Rojo Arias es un culto 
abogado español que viene á Cuba con 
una comisión del Ministro de Bellas 
Artes cerca del Gobernó de Cuba. 
Mostró con nosotros gran reserva 
sobre el asunto oficial que motiva su 
viaje; pero por noticias adquiridas á 
bordo, algo nos hace sospechar que se 
relaciona con la proyectada Exposi-
ción de Arte pictórico español hace 
tiempo proyetada en Cuba, y hasta 
con la formación de un Museo de Be-
llas Artes. 
El señor Rojo nada de esto nos ha 
confirmado; pero lo publicamos como 
rumores que en el vapor corrían. 
Es además corresponsal del " A B 
C" de Madrid y de otros importantes 
periódicos madrileños. , 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Regresó en este buque el doctor Ar-
mando de Córdova, acompañado de 
su distinguida esposa la señora Ceci-
lia Briel y de la señorita Esperanza 
Cabrera. 
El doctor Córdova había ido á los 
Estados Unidos comisionado por el 
Gobierno de Cuba para hacer en dis-
tintos sanatorios observaciones sobre 
alienados; materias á que se dedica 
profesión almente y de las que explica 
una cátedra en la Universidad de la 
Habana. 
EL CONDE DE CASA EOUIA 
Hace el viaje en este buque de New 
York á Veracruz, el aristócrata es-
pañol Conde de Casa Eguía. 
INSPECTOR DE EMIGRACION 
Por primera vez, viene á la Habana 
un inspector de emigración española, 
con objeto de observar los trámites 
que se siguen aquí para la introdución 
de los emigrantes españoles, facilida-
des de vida que aquí encuentran y 
cuantas materias se relacionan con ss-
te importante problema social. 
Dicho inspector, llegado en el "An? 
touio López," persona sumamente cul-
ta v caballerosa, es el teniente coro-
Habana, 15 de Diciembre de 1911 
Señor Juan Valcárcel. 
Muy señor mío y amigo: en el día 
de ayer recibí la visita del señor "Wi-
fredo Fernández, que vino en repre-
sentación del señor Pío Alonso, como 
usted se habrá enterado por la pren-
sa de hoy, para tratar de los "matchs" 
propuestos por mí y aceptados por el 
señor Alonso, con determinadas modi-
ficaciones, según me afirmó el señor 
Rafael Conté y que se han publicado 
ya, expresándome que de las tres ar-
mas que antes aceptó, según consta, 
ahora el señor Alonso solamente quie-
re tirar la espada y que aun encontra-
ba si no de imposible, de muy difícil 
realización, por las dificultades que se 
han de presentar entre los represen-
tantes al discutir los tocados. 
En tal concepto, para evitar estas 
dificultades, creo apropósito que el 
"match" se rija por el sistema "New-
ton-Robinson" y para el efecto sírva-
se usted aceptar mi poder, para avis-
tarse con el señor Fernández y de 
acuerdo con él designar el Juez. Creo 
que el más autorizado es el Coman-
dante Ramón Font, por su competen-
cia en esgrima y por los títulos de 
Campeón del mundo á la espada y al 
florete que ha ganado, así me permito 
rogarle á usted lo proponga en mi 
nombre. 
Suyo afectísimo amigo, 
Julio M . Castelló. 
nel del Ejército Español señor 
D'Ozouville. 
Visitará además otras Repúblicas 
de América. 
MAS PASAJEROS 
Entre las personas llegadas en este 
buque figuran asimismo: 
La señora Rosa Aluija de Gálvez, 
que viene de Nueva York. 
Don Carlos Gununcio Muller. 
Y los señores don Francisco Ar-
meugol, don JoJsé Torres, don Marce-
lino Parceló y don Constantino Roig. 
SIMULACRO DE INCENDIO 
Toda la travesía hecha por el "An-
toni López" ha sido en extremo feliz, 
| navegando siempre el vapor por mar 
tranquila. 
Poco antes de llegar á Ñew York la 
oficialidad y marinería celebraron un 
I simulacro de incendio, desalojando el 
| buque y realizando todas las operacio-
I nes de extinguir el fuego con gran lu-
! cimiento y orden. 
Fué una fiesta en extremo simpá-
| tica, de la que hacen grandes elogios 
todos los pasajeros. 
EL "PONCE."—LA COMPAÑIA DE 
ESPERANZA IRIS. — NUEVOS 
ARTISTAS. 
Fletado por la compañía de opereta 
de Esperanza Iris, entró en puerto es-
ta mañana, procedente de Puerto Ri-
co, el buque americano "Ponce." 
A las seis de la mañana pasaba ei 
vapor por frente á ia fortaleza de la 
Cabaña. 
En ese momento los artistas da la 
compañía entonaban el Himno Baya-
més, acompañados por la orquesta. 
Hemos saludado á la gentil Espe-
ranza en cuanto fondeó el barco y nos 
ha contado cuán brillante y beneficio-
sa había sido su temporada en Santo 
Domingo y Puerto Rico. 
Figuran en ia compañía dos artis-
tas nuevos: el notable barítono de 
Opera Emilio Cabello, artista que ha 
hecho varias temporadas en el Real 
de Madrid con gran éxito, y el tenor 
José Chaqués. 
Los demás son los mismos que tan-
to admira y quiere el público haba-
nero. 
Vienen también el señor Miguel 
Gutiérrez, esposo de Esperanza, y el 
señor Berardo Valdés López, coem-
presario del teatro "Albisu." 
Muchas personas han ido á esperar 
y saludar á estos artistas de opereta, 
dispensándoseles un simpático recibi-
miento. 
Les felicitamos por su brillante 
" tournée" y les saludamos cordial-
mente á su feliz regreso. , 
¡ Bien venido, amigo Cid! 
EL REINA MARIA CRISTINA 
El vapor correo español "Reina Ma-
ría Cristina," entró en puerto en la 
mañaan de hoy, procedente de Vera-
cruz. 
Trajo carga general, 47 pasajeros 
para la Habana y 32 de tránsito para 
Europa. 
En este buique ha. llegado á esta ca-
pital, el >*eñor Antonio Otaduy. herma-
no de nuestro querido amigo don Ma-
niucl del mismo apellido, consignata-
rio de esta plaza, de la Compañía Tras-
atíiántica Española. 
Sea bien venido. 
EL OLIVETTE 
Entró en puerto en la mañana de 
hoy, el vapor correo americano "Oli-
vAtte." que procede de Tampa y Key 
, West.. 
Trajo carga general, correspond-m-
' cia y 263 pasajeros en su mayoría ex-
cursianistas. 
EL FRANKEWALD 
Este vapor aleniián llegó hoy á este 
puerto procedente de Hamburgo y es-
calas, con carga y pasajeros. 
EL VIRGINIE 
El vapor francés de este nombre 
fondeó en bahía essta mañana proce-
dente del Havre y escalas, trayendo 
carga y gran número de pasajeros. 
UN CADAVER 
Esta mañana apareció flotando en 
aguas de esta bahía el cadáver del t r i -
pulante del vapor inglés "Lugano," 
Mr. James 'Mlafpor, que en la noche del 
17 se cayó desde á bordo de dicho bu-
que, pereciendo ahogado. 
Fué identifica do el cadáver por los 
también tripulantes del expresado va-
por. John Alsavislhy y Juan Lopategui. 
El cadáver después de reconocido 
por el médico de guardia en el primer 
centro de socorro fué remitido al Ne-
croconiio, á disposición del señor Juez 
de instrucción de la sección primera. 
LEVE 
En el primer centro de socorro fué 
asistido José Babi Herníández, vecino 
de San Jasé y Galiano, altos, de una 
herida punzante en la pierna izquier-
da. Dicha herida se la causó á bordo 
del vapor "Matliilde." 
DE LA RURAlT 
DETENIDO 
El teniente 'Romero desde Palmira 
(Santa Clara), participa que ayer á 
las 2 p. ta.., fué detenido por la policía 
municipal de aquel lugar el pardo Al -
berto Ortiz, por haber rociado de acei-
te carbón las ropas que vestía su con-
cubina, parda Edelmira Cardóse, oca-
sionándole quemaduras graves. 
HERIDOS 
El teniente Leiva desde Rancho Ve-
loz (Santa Clara), comunica que en el 
ingenio Campo Florido, término de 
Quemados de Güines, fué lesionado 
gravemente Julio de las Cuevas, por el 
pardo Cándido Cárdenas. 
—En Yaguaramas (Santa Clara), á, 
las 2 y 50 p. m., fué herido con un pu-
ñal el moreno Matildo Jiménez, por el 
pardo Eulogio García, el que se dió á 
la fuga. 
El juzgado conoce del hecho. Parejas 
de la rural lo perdiguen. 
—En la finca San Carlos, barrio de 
Aguacate (Batabanó), 4 las 11 y 30 
p. m.. de ayer, se quemó una casa de 
vivienda de tabla y guano, habitada 
por Justo Gómez y propiedad de Ra-
món García; las pérdidas se conside-
ran en 400 pesos. 
L O S 
FRENTE AL CINE "FEDORA 
En el interior de la casa Gervasio 
63, fiué detenido anoche el blanco Ra-
fael Castro Palomino, de 17 años, el 
cual se introdujo en dicha casa al ir 
huyendo de la persecución que le ha-
cían varios paisanos y un policía par-
ticular, por haber hecho un disparo de 
revólver contra Florentino' Sánchez, 
administrador del Cine Federa, calza-
da de Belascoaín, aunque sin causare 
daño alguno. 
Refiere Sánchez que hace tres ó cua-
tro noches que el Castro sostuvo una 
cuestión en el café "Tacón," Belas-
coaín y San Miguel, y al salir huyen-
do se introdujo en el cine, de donde él 
le hizo salir, y que anoche el acusado 
sin ique mediara palabra alguna entre 
ambos, le hizo un disparo de revólver. 
El detenido Castro se confesó autor 
del hecho, y dice que lo realizó porque 
el Siánchez la hobía indultado y después 
se negó ¡á darle explicaciones. 
Castro fué presentado ante el señor 
Juez de guardia, quien lo remitió al 
vivac. 
UN REGISTRO 
En la casa de cambio Obrapía 30, el 
•teniente señor Domínguez, previo man-
damiento judicial, practicó un registro 
en dicho establecimiento, ocupando 
una lista de repartos de premios de la 
lotería de Madrid del año 1907, y una 
libreta con apuntaciones. 
El dueño y dependientes son acusa-
dos por esta causa, los que tuvieron 
que prestar cada uno de ellos 100 pesos 
de fianza para gozar de libertad pro-
visional. 
MENOR LESIONADO 
En el segundo centro de socorro fué 
asistido de la fractura completa de la 
ext remidad extensa de la clavícula del 
lado izquierdo de carácter grave, el 
menor Julio de Armas y Attkinson, 
vecino de Zanja 128. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
dicho menor Cu el patio de su domici-
lio al estar jniigando y haber caido ca-
sualmente sobre um tubo de hierro. 
LESIONADO POR UNA GUAGUA 
En la calle de Luz entre Da-mas y 
Cuba, fué arrollado por la guagua nú-
mero 50 de la división de Luz y San 
Lázaro, el negro José Fernández, el 
que resultó lesionado levemente. 
El conductor de la guagua, blanco 
José Feirnández, - fué detenido, pero 
quedó en libertad por ser el hecho ca-
sual. 
ROBO DE DINERO Y PRENDAS 
En la habitación que en la calle K 
número 195, (Vedado), ocupan los 
americanos Tomás Blak y James 
'Gawan, se cometió un robo consistente 
en dinero en efectivo y varias prendas. 
A. Blak le llevaron 21 pesos plata, 
un ireloj, una sortija y un pañuelo; 
y á 'Gawan un sortijón de oro, que le 
sacaron de un baiil, el cual violentaron. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
AL VIVAC 
El negro Ramón Moreno O'Farrill, 
vecino de la calle A uúmem 3, que es-
taha, reclamado por el juez correccio-
nal de la sección tercera, en juicio por 
maltrato de obras, fué detenido ayer 
por el vigilante número 65S, y condu-
cido á la estación de policía del Ve-
dado. 
El detenido ingresó en el vivac. 
EN LA V I A PUBLICA 
Al estar traibajando en el Vedado on 
la calle 11 entre K y L, el blanco Fran-
cisco Saló García, y al dar nen golpe 
con la mandarria de que hacía uso, se 
dió un fuerte golpe en el abdomen, 
causándose unía contusión de pronós-
tico grave. 
El hecho fué casual. 
CJN RECLAMADO 
Ramón C. Franco, vecino del Veda-
do, fué detenido ayer por un vigilante 
de la Policía Nacional á virtud de estar 
reclamado por el Juez Correccional de 
la sección tercera, en juicio por riña. 
El detenido quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al bajarse de un tranvía eléctrico 
en la calle 23 esquina-é 6, en el Vedado, 
la morena Quintana González, vecina 
de la calle de Montero Sánchez núme-
ro 28, tuvo la desgracia de caerse, su-
friendo varias lesiones. 
De la asistencia facultativa se hizo 
cargo el doctor Fernández 'Mesa. 
E n "Da Moderna Poes ía ," Obispo 135, fie 
han recibido nuevas remesas de per iódi -
cos ilustrados y Modas de la es tac ión . 
Entre aquftllo» hay "Nuevo Mundo,'' " A l -
rededor del Mundo," "Blanco y Negro," 
"Los Sucesos," "Cuento Semanal," ''LÍOS 
Contomporá,neos" y las colecciones de " E l 
ímparcáal," " E l Liberal" y el "Haraido de 
Madrid." 
T a m b i é n ha/n llegrado los nuevos cuader-
bos del famoso P o l i c í a Nick Cárter; el 
primero se titula " E l robo de los bri l lan-
tes," una novela sensacional, toda entera 
en u,n cuaderno 
á 30 rs. 
á 17rs. 
EN "CERVANIES" 
Colosal surtido de Cuentos para gente 
menuda. Inmenso surtido de obras nuevas 
de medicina, para tos s e ñ o r e s méd icos , que 
acaba de recibir la afamada l ibrer ía "Cer-
vantes," de Ricardo Veüoso, Galiano 62, 
Te lé fono A-4958, apartado de Correos 1115. 
Tratado de F l s t o p a t o l o g í a Cl ínica; por 
el doctor G r a s o t 
Cl ín ica O b s t é t r i c a ; por el Dr. Siepmann. 
Das Nuevas Adquisiciones de l a Cirugía 
Intratoráxlca , por el Dr. Lozaño . 
Endotopedla de Ciencias Mé-d'icas; por 
los doctores Er i saud , Pinaxd y R e c l u ú s . 
(Publicados 3 tornos^ 
Tratado de Medicina; por Enríquez , L a f -
flte, Berge y L a m y s . 
Tratado de Gineco log ía ; por Fteuire y S i -
redey. 
L a Medicina de Urgencia; por C . Oddo. 
Cuadros para el d i a g n ó s t i c o diferencial 
para las enfermedades Internas; por C o -
mach. 
E l Tratamiento de la -Sífilis, por el Dlo-
xidiamidoamenobeMoi, "6(H>," por W e c h -
selmann. 
Elementos de Microbio log ía Cl ín ica ; por 
Bezanzón. 
Tratado de la« enfermedades de las v í a s 
Urinarias , por Ponzón . 
Tratado de Paíquiatr ia ; por R e g í s . 
S e m i o l o g í a de las enfermedades del s i s -
tema nervioso; por Dufour. 
Consultas de Dematologfa; por Brocq. 
Anuario de Ciencias Médicas , (publica-
dos trece tomos.) 
L a locura, d iagnóst ico , tratamiento de 
tes enfermedades mentales; por Gimeno 
Riera. 
M e r c a d o M o a e t a r i o 
CASAS DE 
Habana 19 de Di 
A las 
Plata española 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnlses , 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata español. 
CAMBIO 
ciembre de 1911 
11 de la m a ñ a n a . 
98% á 99% V, 
97 á 98 V. 
109% á 110 P. 
10% á 11 










P r o v i s i o n e s 
Diciembre 19 
Precios pagados iioyr por ioa si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. á 13.1/4 
En latas de 9 Ibs. qt. á 13% 
En latas de 4y2 Ibs. qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja a 9.00 
Arroz. 
De semilla á 3.70 
De canilla nuevo . . . 4.00 á 4.1* 
Viejo 4.00 á 4.14 
De Valencia : á G.1/̂  
Almendras. 
Se cotizan . . , . . á 36.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega á 10. Vo 
Escocia á 10.00 
Haiifax (tabales) . . á 7.% 
Robalo No hay. 
Pescada . . . . . . . . á 7.00 
Cebollas. 
Del País á 24 rs. 
(Megas á 26 rs. 
Isleñas (semilla . . . a 30rs. 
De Méjico, negros . 5.00 á 5.% 
Del país á 5.UÜ 
Blancos Gordos . . . á 6.V2 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24,14 
Otras maroas . , • . 21.00 á 22.00 
Manteca en tercerolas. 
De Primera i l t 1 / * 
Artificial á lO.Ví. 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas, sacos 
Tasajo. 
Se cotizan . . . . á 31.1/2 rs. 
Vinos. 





B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
a B R E 
Bl«a«tM del Ban'-c Españo l fl« la Is la W 
Cuba contra oro. de 4% A 5% 
Plata españo la contra oro español 
99 á. 99% 
Greenbacks -contra oro español , 109% 109% 
V A I . O K E a 
O m . V «no. 
Fondos púbii«o» — _ _ 1 
Vai*r Pía 
Emprés t i to de ia RepOblio» 
de Cuba l l s % 115^ 
lá. de la Repúbl ica de Cuba 
Deuda Interior 109 114 
Obil^iioiontia primera fclpote-
IÍ^I tvr.intanajonío d« la 
H a b a n a / 119^ 
O mj-.'clone» eeKunda hipo-
teca del Ayuntamiento d« 
la Habana U ' 
Obllgacioneíi hipotecarias P. 
C. db Clenfu^sfoa \ VUla -
clara * . . 
Id. id. segunda i& 
lu. primera Id. Ferrocarrtl d« 
Calbarldn- . s 
Id., primera Id. Gibara & Hol -
guhi 
fíenos hipotecarlo* de la 
Con-.paflír í e Oaí» y E l e c -
tricidad de la Habana . . 117 126 
Buii.js oe |a Uat'íUia ÍCleO-
trJo Rallway'g Co. (en cir-
cu lac ión) 110 U S 
Obitecaci mes genérale» (po*"-
petuas) eonsolld'í.rta» de 
ios F . C. U . de la Habana. 111 119 
Bonos cl« ia CoaaparUa di 
Gaa Cubana. . . . . . N 
Compañía B l f i o t r l c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santlaffe ?.0i UP 
Eionos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 18S< t-
18Í7 N 
Ponos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e e 
Woks N 
fa. hipotecarlos Central axu-
oarero "Olimpo". . . . w N 
id. Id. Central azucarero 
" C o v a í o n g a " r» N 
ObJlKaciones Grles. Conao-
(Uladas d<) ( la? y Uleo-
tricádad 103 
ISnjiirHSTir-.. o-. )a Ke^úbllfa 
de Cuba, 16% millones . . 105 
Matadero Industrial . . . . 78 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
Banco RspaUol ^e U is la « • 
Cuba 
BB.n<;i> Atrrlro'a «e Puerta 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de C u b a . . 
Ban;o Cuba N 
Compañía ¿í. y^rrocarrlleo 
Unvdos dG la Habana y 
Alr.'.Hcepee io P.^gia l imi-
tada 93% 
Ca. BJléctnca «te S«w:tlago de 
Cuba 22 
Compañía del Ferrocarri l del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Ral lway's Limited Prete-
r i d a N 
I d Id. (comunes) N 
ferrocarri l de Gibara á H c l -
guln N 
Compañífi CnViana de A l a m -
brado de G a s . . . . . . N 
•cidad de la Habana . . . 106 107 
Dloue »_ü u« Habana Prcte-
rentes N 
Xueva Fábri-ca de Hielo . . 110 sin 
í,-".na d*" ' '• •• 'le la H a -
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neaml»»ntc de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Klectrta 
R a l t w a y f Go. (prereren-
tes) 110% 111^' 
Ca. id. id. (comunes) . . . 107% 107^ 
OomuH.ñ5_ Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba . 
j'tan*.'? "i'^c'-rtc» de Sanctl 
Sptrituj? 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. A'macenfts y Muelles Loe 
Indios 109 
Matadero Industrial . . . . 50 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 
Banco Territorial de Cuba . 149 
Id. id. Beneficiadas . . . . 30 
Cárdenas City Water Works 
Company . 90 
C o m p a ñ í a Puertos de Cuba. 46% 
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C 3629 D. 1 
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D E L 
S E C R E T A R I A 
AMORTIZACION DEL 
PRIMER EMPRESTITO 
A la una de la tarde del d í a 30 del mea 
actual , tendrá, lugar en el Sa lón de Se-
siones del "Banco E s p a ñ o l , " el D E C I M O 
Q U I N T O sorteo para la amortiz^ación del 
E m p r é s t i t o de $250.000 concertado con d i -
cho Establecimiento de C r é d i t o por escri-
t u r a p ú b l i c a de pr imero de Ju l io de 1902. 
La, a m o r t i z a c i ó n s e r á de (27) c é d u l a s h i -
potecarias de la Serie A — y (77) de la Se-
r ie B, ( C l á u s u l a 24 de la" escri tura.) 
No siendo posible cumpl i r l i t e ra lmente 
la c l á u s u l a 7 de la escri tura, en que pres-
cribe se hagan dos sorteos, uno por cada 
serie y cada bola represente diez números 
consecutivos, porque salta á la v i s t a cote-
Jando d icha c l á u s u l a con la tabla de amor-
t i zac ión , comprobado con lo que sucede 
para este sorteo, que siendo unas veces 
impares las c é d u l a s y otras veces mayor 
que los m ú l t i p l o s de diez las que deben 
sortearse, no puede quedar sujeto este sor-
teo á, l a sola e lecc ión de una bola por c a -
da diez n ú m e r o s . 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva de la Asoc iac ión lo 
aceptó en 15 de Noviembre de 1904, que 
se sorteen tantas bolas como números de 
cada, serie debe comprender la amortiza-
c ión : ó sea en este caso extrayendo 27 bo-
las por la Serie A y 77 por la Serie B , y 
en igual forma, en los casos semejante*. 
L o que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana. Diciembre 15 de 1911. 
E l Secretario, 
Mariano Paniagua, 
14709 5 M 5 
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LA BODA DE ANOCHE 
( E N L A M E R C E D ) 
G R A Z J E L L A M A R A G L I A N O 
De una en otra se suceden 'bodas que. 
rivalizan en esplendor, en elegancia y I 
en luoimiento. 
Asistimos en este final del año. fe-
cundo, eomo ningún otro, en bodas bri-
llantes, á un verdadero torneo nupcial. 
Los cronistas, como obligados concu-
rrentes, estamos pasando el mes en la 
iglesia. 
Es un Diciembre de acabares. 
Se escapa de las crónicas, entre los 
párrafos de una exigente información, 
Teresa Loimus de Ro.jitó, Josefina Due-
ñas de Fe r rán . Piedad Junco de A l -
fonso, María Rosell de Azcárato y la 
joren señora del di redor de El Triun-
fo, Blanca Rosa del Campo de Mora-
les. 
Y tres jóvenes damas, tan distingui-
dlas como Aranuelita 'Gómez de Morales 
Coello. Ana Celia Androu de Rayueri 
y María Angulo. 
Señoritas. 
Una legión brillante, lucidísima. 
En primer término. Matilde Ferrer, 
jla encantadora Matilde, á quien acom-
pañaba una-matancera tan bella y tan 
interesante como Hortensia Lima. 
Otilia Bachiller Estrella López Clausó. la lindísima 
v Emilio Bacardí. vecinita del Vedado, de ojos .soñadores, 
Todas las señoritas de la adorable tan delicada y tan ideal. 
Corte vestían de azul llevando ramos Con ella iba su hermana Héraiinia, 
Nevron atados con una cinta una petite demoiselle, muy bonita y 
muy graciosa. . 
Nena Gamba, que llamaba la aten 
F R A N C I S C O F R A N C H I - A L F A R O . 
6.~,,Dpspe,d^da>', poesía, par efl joven Jo-
sé Vilarcllo. 
SEGUNDA P A R T E 
-de un. Padre," zar-
letra del P. Luis Ube-
música de D. Antonio 
zuela en dos a 
da, escolapio, 
Trueba, 
2—"Nbn torno" (T. Mattei) solo al pia-
no, por el señor J. Roca. 
"PpehMido" (Ubieta) por ©1 señor J. 
Echauez. 
4.—"Jeeús en Xa^aret," idMio. entre loa 
jóvenes Emilio Guau y Enrique VilareMo. 
6.—"Cuadro pléstico," por los pupilos d© 
la primera sección. 
Concurrirán muchas familias de la 
buena sociedad. 
üe rau 
de raso del mismo tono. . 
Y todas con sombreros. 
Los gargon® <l' honeur, á su vez, lu-
cían en la boutennicre un crisantemo 
blanco. 
Era la divisa. . . 
Las notas de una alegre marcha re-
algo que es impensado, que la misma percutían desde lo alto del coro en tan 
poesía del asunto crea y que suena, más 
débil ó más intensa, como música de 
epitalamio. 
Diciembre, haciendo la. competencia 
á Mayo, es un largo día de amor. 
Y es un eterno mes de flores. 
Todas las azucenas que se abren en 
los jardines parecen destinadas á per-
fumar canastillas de novias 6 desfalle-
cer al calor de los cirios del altar. 
La Merced tiene la .primaeía. 
Es ella, la aristocrática iglesia, la fa-
vorita para las bodas elegantes. 
Y en la Merced tenía que celebrarse 
una boda como la de anoche en que la ta Cruz y Antonio Franchi-Alfaro. 
novia, la señorita Graziella Maraglia-
no. es una de las figuras que más br i -
llan y más sobresalen en la buena so-
ciedad de la Habana por los timbres 
de la belleza, de la gracia y de la dis-
tinción. 
Su unión con el elegido de su amor, 
el afortunado joven F'raneisco Fran-
chi-Alfaro, culminó en un acontecimien-
to social. 
¡ Qué brillante la ceremonia! 
Aparecía la iglesia de la Merced de-
corada como nunca, para boda alguna 
por los jardines E l Fénix. 
Plañías y flores, en profusión abru-
madora, combinábanse por todas partes. 
La iluminación era espléndida. 
De la rotonda, así como á todo lo lar- i Herminia Riquelme Viuda de Lacazet-
go del techo de la gran nave • central, j te, Dolores Echevarría de Giquel y la 
colgaban guirnaldas de hojas en la que [ respetable y muy estimada señora Be-
se tejían, como flores de luz, minúscu- •* 
los bombillos eléctricos. 
eión ipor su belleza, por su gracia y por 
su elegancia. 
Una criatura encantadora. 
Como la señorita Gamba, y entre las 
que empiezan á aparecer en soeiedad 
eran muy celebradas en la boda de ano-
to que el respetable Padre Izurriaga ohe' Mercedes Trémols, Ofelia Zuazná-
daba comienzo, con las solemnidades del ¡ Gracia Cámara y las hermanitas 
ritual, á la interesante ceremonia. 
Padrinos de la boda fueron la seño-
ra madre del novio, la respetable dama 
Catalina Navarro Viuda de Franchi-
Alfaro, y el padre de la desposada, el 
distinguido caballero Arístides Mara-
gliano. 
Los testigos por la novia: los doctores 
Ignacio Plasencia, Eliseo Giberga y 
Gustavo Giquel. 
Y por el novio: el doctor Gabriel Ca-
suso y las señores Pedro Morales San-
Pr
Pasemos á la eoncurreneia 
Era numerosa, era selecta, escogidí-
sima. 
La Condesa de Buena Vista. 
La Marquesita de Du-Quesn«. 
Beatriz Zubizarreta de Fonseca, la 
bella señora del Ministro de la Argen-
tina, siempre tan celebrada por su ele-
gancia. 
Eloísa Giquel de 'Maragliano, la dis-
tinguida dama, madre de la novia, con 
un grupo de los familiares de. ésta, co-
mo Adriana Giquel de Bachiller, Ade-
laida Giquel de Echevarría. Aguedita 
Alcázar de Giquel, Hemelina López Mu-
ñoz de Lliteras, Georgina Giquel dei + 
a-i -r, v j i -r» zJr\ J K J i t^s de i>u-üuegne, .vLereedes y Concha. Suva, Emekna del Portillo de Aguado, XT -D- , J ,n , -JNena Kivero con sus hermanas Tete 
y Malula. 
Las tres tan encantadoras, 
nita Maragliano de Plasencia. Y ' completando la relación de seño-
Alfonso, Elena y Rosa. 
Muy bonita y, además, muy elegan-
te Carmelina Bernal. 
Palmira Díaz Blanco, de negro, in-
teresantísima. 
Un grupo ideal. 
Lo formaban Josefina Longa, Gra-
ciella Echevarría, Marina Dolz, María 
Luisa A rellano, Graziella Eeay, Blan-
quita Fernández de Castro, Rosario 
Arellano, Mireille García Moré y Mer-
eedita Ajuria. 
Conchita Gallardo, lindísima. 
Luisa Carlota Pár raga y su herma-
na Alicia, Gloria Castellá, Marina Gó-
mez Arias, Elena de Cárdenas, Hor-
tensia Herrera, Adelita Campanería, 
Victoria Bravo, Cheíta Aróstegui, Mar-
got Bemal, Josefina Áballí, Mercedes 
Longa, Lolita Varona, Adolfina Valdés 
Cantero, Josefina Aguirre, Pepa Vig-
ilan, IMaría Cristina López Gobel, Ma-
ría de los Angeles Aballí, Hortensia 
Pedroso, Ana María Rescalvo, Rosita 
Rodríguez Feo, Conchita Fernández de 
Castro, Hortensia Muxó, Josefina Co-
ronado, Rosa 'Morales, Maggie Orr, Chi-
chita Iglesia, Carmen Freyre, Herlin-
da Bedia, Susana Zayas y las señori-
"Hogar y Patria" 
^ n este acreditado Colegio para se-
ñori tas que dirigen las hermanas Pa-
llí se celebrará el día 21 la fiesta del 
" A r b o l de Navidad" eon arreglo al 
programa siguiente: 
1.—"Fuegos Artificiales." Varias alum-
nas. 
' —"Las Manzanltas.- Coro. 
I I I . —"Noche buena," (poesía.) Alumna, 
J. Arguelles. 
IV. —Ejercicios Calisténicos. 
V. —"Remador," Barcarola. Coro. 
VI—"Adiós & la Alhambra."—Monaate. 
rio—Monje—(piano.) Srta. Catalina For-
teza. 
VIL—"Nuestra Riqueza." Inspiración. 
V I I I . —Berceuse; G. Tauré. 
—Pensóns á Eux; L . Dáñela, 
—Intermezzo C. Rusticana; P. Mascagmi. 
(Mandolina y plano.) Srtas. Menéndez y 
Líarrazáhal. 
IX, —"Las tre« virtudes." Cuadro plás-
tico. 
X-—A—Chanson Villageise; A. Samie. 
—B—G-ond'oliere; Ríes. 
(Vlolín y plano.) Srtas. Forteza. 
XI.—Apoteosis Final, "Gloria in Excel-
sla Deo." 
ritas, María Iglesia. L i l v Casuso, Ga-
V n grupo de damas, todas jóvenes, ] b r i e ¿ Mendio£ Heliana Varona F i -
Y el altar mayor era u n a-rca de fio- "todas bellas y todas elegantes. ¡ idelina gedia Alltonia A4ina 
res y era un ascua de luces. | Lo formaban Hortensia Scull de Mo-1 Teresilla Peralta M ^ M I n ¿ 
Hubo un instante de viva expecta- rales Herminia Dolz de Alvarado, Ma-1 ^ar ja plaseilcia auillermina García 
na Dolores 'Machín de I pmann. Sa-, Ar , ^ r ^ • - n i • n J. 
' r i t a Larrea de García Tuñón. Mar ía ' ^0nteS' ^ Justmiam. Gloria Caste-
j -ry • \ j r T llanos y Ama dita Be día. 
de Rosamz, Mararanta Las- A I • J i " • I • j 
A la ceremonia de la iglesia, después 
cion. 
Fué al aparecer la novia, airosa, l in-
dísima, despkgando en la dulce majes-
tad de su figura toda la gracia de una 
princésitá. 
Su traje, de una elegancia impecable, 
completaba sus encantos. 
Digno remate de su hermosura. 
Sostenía entre sus manos, como el 
más poético -de los .sírabolas. el ramo 
Q'úe los jardines de E l Clavel denomi' 
narou con su .nombre. 
modelo Graziella que la 
é cedió para (estrenarlo 
Isabel Bay 
tra de Quevedo, Justina Montea-srudo ¡ n • n , .,r ., ^ , de un largo, mtorniinanle desme, si-Corma García ^Montes de . , 0 •, , , guio una recepción en la casa de la 
Avenida del Golfo de la distinguida 
familia de Maragliano. 
E l hnffet. magnífico. 
de Portal 
Aballí. América Fia de Moré, Cristi- ' 
na Montero de Bustamante. Celí Sa-1 
r rá de Averhoff y Miaría Usabiaga de i 
Barruecos. 
Esta última, de negro, con un airo-j 
so sombrero que remataba una gran | 
pluma. 
Muy elegante. 
Tomasita Alvarez de la Campa de 
Gamba, -María Luisa Sarachaea de Saa-
íamo oe 
delicada fia 




Se entrelazan con las flores cintas ca 
ladas é hilos de plata. ,. . . . 
de Maráanao, va famo- mso.' r'reSfi Melgares de Peralta, Eu-
genia Herrera viuda de Cantero. Elisa 
A cargo de la repostería del Telégra-
fo, casi huelga en su obsequio elogio 
alguno. 
Selectas audiciones por el sexteto de 
Rogelio Barba contribuyeron á hacer 
más agradable la reunión. 
Los novios, entretanto, habían parti-
^nlz 1n osniTitnül «pñm'a rio ^edra. Lula Ajuria de Longa, Mana , , - i J ^OIZ, la espniTuai senoia ae. , fixx.LJ¿* T „,U ^ m ' ^ r ' do en pos de su nido de amor. Al v i r t i ó Calvo de'Giberga. Isabel Clauso de Lo- XT-J ' J Í.- T - J • Anaiaao. ; \/r±¿'¿ A + • i J \ - 1 ^Nido que también sera de tehcidac 
mna línrln mác rlír lPGZj M«na Antonia Mendoza de Are-i m j i Í T - j a i i - i a-, Jmclo mas c/ur i„anhr - r , ^ . rl i Toda la felicidad á que tienen der( ano, Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño. Josefita Galarraga de Ca-
ÍJO.S jarames ue Aiarianao, ya 
sos por el 'buen gusto de los herma-
nos Armand, pueden enorgullecerse de 
esa nueva ereación. 
Brillante, lucidísima era la comiti-
va nupcial, descollando en ésta la Cor-
te de Honor que formaban, en ordena-
das parejas, .señoritas y jóvenes per-
tenecientes á la mejor sociedad de la 
Habana. 
Véanse aquí : 
Hortensia Maragliano 
y Rafael Franchi Alfaro. 
Narcisa Gómez Arias 
y José Narciso Gelats. 
Seida Cabrera 
y Juan Bautista Giquel. 
Orosdá Figueras 
y dosé Alaría Herrera. 
Alaría Francisca Cámara 
y Evelio Giquel. 
'Míarcaida de C-HÍbrera. Matilde Varona 
de Bernal. Carmen Aloré de García En-
señat. Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, Rosa Quiñones de Díaz Blanco, 
Ataría Luisa Caballol de Castellá, Ro-
sario Plasencia Alinda de Mesa. Ame-
lia Castañer de Coronado, Juana L u i -




cho en la tierra dos almas que se unen 
en aras de un amor sentido y de mu-
chas ilusiones acariciadas. 
ENRIQUE FONTANIIJ.í3. . 
Escuelas Pías de Guanabacoa 
E l día 21 del actual á las siete de la 
la siempre interesante Oti l ia! noche se celebrará en el Colegio de las 
Lóipez de Llórente. 
Angelita Obregón de Bernal. la ama-
ble dama, que lucía anoche una ele-
gante toilette avalorada 'por joyas es-
pléndidas. . 
Alaría Casuso de Ramírez. Nina Can-
tero de Alilián, Trinidad Gutiérrez de 
Escuelas Pías de Guanabacoa una ve-
lada literaria musical. 
PRIMERA PARTE 
1. —"La. competencia," poesía, por el jo-
ven Carlos Enríq uez. 
2. —"ChWdren," poesía inglesa, por el jo-
ven Ricardo Martínez. 
3. —"Marcha triunfal," al plano, por el 
Mímó, Josefina Castellanos de Corzo, ! Profesor del Colegio, señor José Echaniz. 
Blanca Finlay de Orr, Sofía Cantero de *;—"El pelotazo," cuento, por el joven 
Manuel Eorenz. 
5.—"D. Cario" (Verdl) aria de Barí, al 
piano, por el joven J, Roca,. 
García Castro. Alaría Luisa Freyre de 
Azeárate, Adolfina Rabell de Vignau, 
e n t o d o s e s t i l o s , l a ú l t i m a n o v e d a d 
S A L I D A S D E T E A T R O S 
ABRIGOS P A R A C A L L E 
V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
V E S T I D O S MEDIO CONFEO0IONADOS 
P R E O I O S I D A D E S P A R A S O I R E E 
E C H A R P E S GRAN NOVEDAD 
Gran surtido de adornos en general; teroiapelo Hberty en todos 
colores. 
SOMBREROS modelos preciosos y en todos precios. 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E P A E I S 
Todo lo deseable y á precios razonables en 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 D 
Mandaimos muestras de telas á todas las personas que ded interior de 
1» Isla nos la pidan, pero les auplioamos que nos expliquen bien lo que 
desean, á fin de poder servirlas con acierto. 
C 3640 D. 
P U B L I C A C I O N E S 
"Bohemia." 
Llega á nuestras manos esta bella 
publieaeión, llena de artíeulos nota-
bles y preciosos fotograbados. Pres-
cindiendo esta sola vez, dejamos de 
insertar su nutrido sumario para in-
sertar el suelto que bajo el epígrafe 
de "Las reformas de Año Nuevo.— 
Bonificación acostumbrada," inserta 
en una de sus páginas: 
"Desde el primer número de "Bo-
hemia" correspondiente al año 1912, 
podrá el lector apreciar importantes 
reformas, de las que queremos dar 
cuenta anticipada. 
"Bohemia" aparecerá con cuaren-
ta páginas: veinticineo de texto y 
quince para anuncios. 
Los anuneiantes tendrán la venta-
ja de que sus anuncios «e encontra-
rán alternando con páginas de lectu-
ra amena é interesante. E n diehas pá-
ginas, una de anuncio y otra de tex-
to, éste se repartirá entre las siguien-
tes secciones: 
Primera, segunda, tercera y cuarta 
páginas, folletín interesante, como 
todos los publicados hasta la fecha. 
Quinta y sexta pág inas : inforraa-
ción gráfica y literaria del interior, 
titulada " A través de la I s la ," á la 
cual se dará la ma3ror importancia. 
Séptima pág ina : bibliografía. E n 
ella se d a r á á conocer cuanta publi-
cación llegue á nuestras manos. 
Las páginas nueve y diez estarán 
dedicadas á dar á conocer, con profu-
sión de grabados y toda clase de de-
talles, la vida cada vez más altiva 
que llevan las sociedades españolas 
que conviven con nosotros y las que 
tan unidas están á todo k) nuestro. 
Se t i tu la rá esta sección "Los españo-
les en Cuba." 
E l sport en general ocupará la pá-
gina oncena. 
La décima tercera á los n iños : en 
ella se publ icarán cuentos, historie-
tas, problemas fáciles, etc. 
Información general f igurará en la 
página catorce; y en la quince exten-
sa crónica religiosa eon profusión de 
datos de interés para las familias ca-
tólicas. 
Las doce páginas restantes, en pa-
pel esmalte, se conservarán ajenas á 
todo lo que sea mercantil, y en ellas 
se implan ta rán cuantas reformas 
sean posible, en especial en la parte 
gráfica, reproduciendo célebres cua-
dros por medio del fotograbado, t r i -
cornia, etc., á cuyo efecto está termi-
nando un completo taller de fotogra-
¡ ¡ M O D A S ! ! ¡ ¡ M O D A S ! ! 
L a suscripción por todo el año, enviada á domicilio, á " E l Espejo de 
la Moda," $1-85 Oy., y de "The Delineator," $1-50. Se admiten sólo 
hasta. Diciembre 31. Los moldes á que se refieren estas revistas, siempre 
los tenemos con sus explicaciones en castellano, L A O P E R A , Galiano 70 
y San Miguel 60 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
C ÍBS'i l l - l 
hados eon todos los adelantos moder-
nos. , 
Todas estas reformas no alteran e 
precio de la suscripción que será el 
mismo: un peso plata al mes. 
A todo suscriptor qne abone por 
adelantado los doce pesos que impor-
ta el ano, se le hará una bonificación 
de dos pesos plata. 
Y á los que abonen por adelantado 
seis meses, una bonificación de un 
peso plata. 
Esta clase de facilidades las ha im-
plantado "Bohemia" el año anterior, 
habiendo reeibido grata acogida en-
tre nuestros suseriptores. 
Debemos advertir que el pago ade-
lantado da derecho á los sorteos de 
los valiosos regalos que hacemos to-
dos los meses, y á los otros regalos 
que ofrecemos al suscriptor. 
El plazo para tener derecho á la 
bonificación expirará el % de Ene-
ro de 1912." 
Por lo que se ve. "Bobemin " se en-
grandece con rapidez, por lo que fe-
licitamos á su propietario y director, 
nuestro querido compañero Miguel 
Angel Quevedo, y á su director artís-
tico, A. Rodríguez Morey. 
i i s i K wm 
N A C I O N A L 
L a moda de los dramas policiacos ya 
va siendo una lata. Todos los detecti-
ves se parecen, y los famosos rateros á 
la alta escuela también adoptan los 
mismos gestos y las actitudes cuando 
meditan algún plam de captura ó de 
burto. En aquel momento psicológico, 
ya se sabe: el hombre mira al vacío, se 
rasca la sien, y enciende un cigarro, al 
parecer con indiferencia. Después 
mamba decidido y, naturalmente, el 
ladrón y el detective realizan actos de 
ejtrema habilidiad y de tontería res-
pectivamente en una serie de episodios 
infantiles que den risa. L a novedad de 
ayer fué que el ladrón es una mujer 
I/a Princesa 3e CaHou-che. E n su gé-
nero es bastante divertida, y cuando se 
viste de hombre, diestaca magníficos re-
lieves. 
Hoy, martes, repiten La Princesa de 
Carteniche y dan la famosa película ti-
tulada E l Calva-rio, dividida en se * 
parte». 
la divertidísima comedia en ri 
de Ramos Carrión. ^ ^ ^ s acJ 
mi IH pnoMuiT.e semana 4o 
las grandiosr^ pelíenlj* ^ . . ^ ^ « r á , : I 
acaba de recibir ríe N W V ' ^ i 
r í rhnu i clr ios wnrim,n.n y^t , i 
rita. ' -y ¿a 
El debi;ft. de la compañín „- . 
Torrent - - ~ * ^ Enr ime t y de E n r i < ^ ^ 
j rra-llevo anor-he al an t i^o U l S 
^ des una numerosa y snle-ta co ^ 
cía. J ̂ TÍÍI*! 
Torrent. que ha actuado e0n 
ordinario éxito on ln-, orin^nal P% 
tros y IVinmmdo valiosa partf * ^ 
a la 
me lores eonrpaniMí es im 
raliMino v ingenioso, que dem," 
gr-fda á raudales. ^ 
El. con la rrer^il?sim, Knriouet,> 
rra y eon In hnnrKlSn R ^ p ^ ^ , ^ 
constitnve bien 
Anoche fueron 
j tres. '"5 H 
Para 1^ ^'nimrMan. en do. 
sen-illas. TTi^t úui'-n y La -
exhibiéndose además interesan^ 
Ik-nlas. 
El viernes, ^ ' r^no do 1„ 
En esto -Mí e.one,ii'<ri.'!K<min tPat 
anuncia para estn nrehf> el d ^ w j 
notnblp galán joven Cnrlos V ^ ' A 1 
acaba de llesrar de If ' í íeo dondo 'QY' 
vo una lanera serio de triunfos 
Para su presentación ae ^ | 
el siomiente sutrestivo nro-rr.amn • 
,\ las ocho, trr- nr-.nosas 
y repriw ñ" F l Tortolito (gran ̂  
de e«ifa eomnañía) . •jila 
eion 
A las nu^ve. â sen^aeional nrw^ 
ón ein'ematnpTé^'f"; ^7 fynh'<iti0 ¿ I 
tren/1 del írre^iopí dnro iu^nefp 0̂ fj 
•pez MoniV Por vi/l.n rfr T)^ * 
E l programa de hoy anuncia la pró-
xima llegada de Bebé, que estará aquí 
en Nochebuena, y Rosas le hará un fes-
tival solemne. 
P A Y R E T 
La función de esta noche, es ex-
traordinaria y fuera de abono. 
Volverá, á la escena ' ' S o n á m b u l a - " 
por Graziella Pareto, Paganelli y 
Sorsri. 
El jueves, pn cuarta funcíoa de 
abono, "Rigo le t to . " 
Y para el sábado, " d e b u t " del te-
nor Valls. eon ' ' A i d a ' ' ú "Ote lo . " 
O acaso se cante "Bohemia" esa 
noehe. 
A L B f S U 
Esta mañana, ha llegado la compañía 
de opereta Esperanza Iris que proce-
dente de Puerto Rico, regresa á .su tea-
tro para reanudar su campaña artís-
tica. 
Pasado mañana, jueves, reaparecerá 
la compaBÍa y con ella, la hermosa Es-
peranza quien celebró ayer á bordo 
del "Ponce" su fiesta onomástica. 
A todos enviamos nuestro saludo de 
bienvenida. 
P O L I T E A M Á H A B A N E R O 
G r a n T e a t r o 
Anoiche hizo su reaparición en este 
amplio y elegante coliseo la compañía 
cómica que dirige el popular actor Ale-
jandro Garrido, y en la que figura co-
mo primera actriz Pilar Bermúdez. 
_ Las obras elegidas para, la .presenta-
ción fueron E l miserable puchero y 
Robo en despoblado, comedias ambas 
que mantuvieron al público en cons-
tante hilaridad. 
Pilar Bermíúdez Rosa l^ora Lis 
Abi dnes. Lolita Vargas. Garrido. Agu-
dín, Castro. Quevedo y Cuello escu-
cheron mnehos y merecidos aplausos. 
El programa para las funciónea de 
hoy martes lo contst.ituyen dos tandas 
á enal máí. amena. 
En la primera., sencilla, se proyecta-
rá la sensacional película, de dantos y 
Artisraí?. Él Calraris), y se estrfraará la 
graciosa comedia, de Rois: Bataller, 
¡Cavufo, ahogarlo! 
En la segund'a tpmda, doble, so ex-
hibirán dos nuevas v .sorprendentes pa-
líenlas, reestrena ndose á conlinn ación 
A^tívnn^e lo« on^ayos de ^nnt 
gorela, El rcW v Matriwwio sobrio, 
W I A ^ 7 ! 
Arqmímede.s Pous. el nê ro más ni 
cioso que existe en la Habana y q^J 
en toda la isla, sisnie dando estrenosü 
erranel idos por se:nana>) y dermíhan. 
do erracia en sus famosos bailes "Bas» 
h a l l " y " E l moldado." 
Esta no.-die. esírrnará en la sepmíi 
tanda. L̂ a loUrín dr Yohvtín óhsm 
rae r los , de C'sar de la Guardia, ven 
la primara y tercera tanda- iríV-jS 
ret^ran-os y La raptara rlr SolU. 
Y nara f ímd^ar el programa, nos 
anuncian el delnit en la segunda tan-
da de la notable artista d^l génaro''nÍ 
fo. Conchita Llauradó, COÍTI La hie-
ría . . . 
Pronto: La riada Inca, ríe A, Pons. 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
García, el infatigable y emprende-
dor empresario de esto ya populgrísi-
mo cine, uno de In-, i iris cómodos y da-
tilados de la Habana, anuncia paraes's 
noche i : _ 
premien i o (-reaci 'm i-incnatográficá ti-
lu'ada A'»'•/.- S'-.-k l-.voide UM h k . • 
La iníf-ns:-i--d '-••'idea* de esta 11 
lít-ula y «u -rran orí riña'i dad la 'hacê  j 
einemato'T'ráfir-amente, in^uiperálile. 
El salón de Prado v Virtndos va á | 
ser hoy pequeño para el públicocfiieia 
de acudir . . . 
García está de enhorabuena. 
S a l ó n Horma 
Xo interrumpida es la serie de éxitos 
que obtienen constantemente tes PT̂  
eiosas películas nuc se estrenan en 
favorecido Salón. Para hmr 
anuncia dos estrenos, la cómica eem 
Victoria de Pkk Xic.k y Cahedtadm 
cada, de interesante trama esta 
Entre los varios reestrenos se ( i-tin-
guen El tirador de cubrid as, 
parisién y Fuego en la mina. 
Lias d i 
de H Crdiseilas 
PARA LOS N1&0S.-PARA LASPEiSOÍl̂  
PEB11ES.-PARA LOS O i S P E P T l S ^ 
La Bananina se halla de veüU m 
Farmacias y Víveres fíflW 
PARA EL USO CUUNAWP 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HABA-
NA D E PLATANO de B. Cru-
sellas. Se detalla en pftqae*61 
de media libra en los estaba 
cimientos de víveres fiaos, 
D 1 
¿Quiere Vd. vestir con verda-
i ^888^^-tS ^ dera y suprema elegancia? 
£ t W 7 i • ¿Quiere Vd. poseer los 
nuevos, los más lieirmosos, los 
variados modelos de labores del vestir elegante? . 
« P^s vaya á la casa de W i ^ 
f SON, Obispo 52, la Agencia f 
# | Y ^ J " I f Publicaciones más antigua de i» 
Habana y suscríbase á 
" M o d a s y P a s a t i e m p o s 
Se publica una vez al mes y trae en sus . 
cuanto nuevo, útil y elegante aparece en París, Lon 
Viena, Berlín y Madrid. 
S u s c r i p c i ó n a n u a l : $ 3 o r o e s p a ñ o l . 
N ú m e r o s u e l t o : 3 0 c e n t a v o s p í a * 3 * 
Unico Agente para Cuba: S. L Soüoso, Antigua casa 
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